




KISKOVIKOJEN HALLINTARAPORTTI 2013 
TIIVISTELMA 
Kiskoviat havainnoidaan kulkemalla siil:innollisesti rataosuudet kavellen Hivitse. Tarkastusdoku-
mentti kiskovioista laaditaan nakohavaintojen tai ultraaanitarkastusten pohjalta. Kaikkia rataosuuk-
sia ei tarkisteta vuosittain, vaan rataosuuden tarkastustiheyteen vaikuttaa muun muassa ylittavien 
bruttotonnien maara. 
Kiskojen ultraaanitarkastuksissa viat Juokitellaan vian vakavuuden pohjalta vikaluokkiin 1, 211 , 2 
ja 3. Vikaluokan 1 kiskoviat ovat valitt5masti korjattavia liikenteeseen vaikuttavia vikoja, kun taas 
vikaluokan 3 kiskoviat ovat seurattavia vikoja. Vian sijainti ja syntytapa yksiloidaan 3-4 numeroi-
sella UIC-vikakoodilla. Tiedot kaikista kiskovioista viedaiin VR Trackin yllapitamiian kiskovikare-
kisteriin. 
Kiskovikojen hallintaraportissa kasitellaan vuosittain linjaosuuksien eli paaraiteiden kiskovikaha-
vainnot, tehdyt korjaukset ja kiskojen vaihdot. Tarkastelu tehdaan aina kuluvaa vuotta edeltavalta 
vuodelta, tiedot kiskovikojen hallintaraporttiin tulostetaan seuraavan vuoden tammikuun viimeisena 
paivana. 
Tietojen toimituksesta vastaa talla hetkella kunnossapitoalueiden mukaisesti Destia Rail Oy ja 
VR TrackOy. 
Vuonna 2013 kiskovikahavaintoja on tehty poikkeuksellisen runsaasti: yli kahdeksan tuhatta kappa-
letta. Vuosittain vikojen maara on aikaisempina tarkasteluvuosina pysytellyt kolmen - viiden tu-
hannen valissa. Lukumaarallisesti eniten vikahavaintoja tehdaan rataosuuksilta Seinajoki-Kaskinen 
ja Oulu-Kontiomaki. 
Kiskonmurtumia vuonna 2013 havaittiin vain 25 kappaletta, lukema on positiivisempaan suuntaan 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vastaava Juku vuodelta 2012 oli 57 kappaletta. 
Jokaiselle rataosuudelle lasketaan vuosittaiset vikatiheysarvot suhteutettuna rataosuuden pituuteen 
ja kiskovikojen lukumaaraan. Taman lisaksi arvioidaan erikseen kumulatiivista vikatiheytta, jossa 
keskitytaan vain tiettyihin UTC-vikakoodeihin seka huomioidaan aikaisempien vuosien vikahavain-
not kiskovikarekisterin pohjalta. 
Vuonna 2013 kiskonvaihtoja tehtiin 98 kilometria. Vikatiheyden arvojen perusteella erittain huo-
nossa kunnossa on 205 kilometria raiteita rataosuuksilta Hankasalmi-Pieksamaki, Pihlajavesi-
Myllymaki, Myllymaki-Aiavus, Haapajarvi-Ylivieska, Myllykangas-Laurila ja 
Seinajoki-Kauhajoki. 
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1. Lahtokohdat 
1.1 Kiskovian maaritelma 
Raiteessa olevien viallisten kiskojen maarittely on seuraava: 
Murtunut kisko on kisko, joka on murtunut kahteen tai useampaan osaan, tai joista on irronnut pala, joka on 
tehnyt vahintaan 50 mm pitkanja 10 mm syvan aukon kiskon kulkupinnalle. /2/ 
Vaurioitunut kisko on kisko, jossa ei ole murtumia, saroja tai vikoja, mutta sen sijaan pysyvia muodonmuu-
toksia tai muita vaurioita esimerkiksi kulkupinnalla. /2/ 
Viallinen kisko on kisko, jossa on paikasta, muodosta tai koosta riippurnatta yksi tai useampi luokiteltu vika, 
joka voi johtaa kiskon murtumaan. Vika ei valttamatta ole nakyva. /2/ 
1.2 Radan kavelytarkastus 
Radan kavelytarkastus tehdaan saannollisesti kuJkemalla rata-alue kavellen lavitse. Kavelytarkastuksesta 
laaditaan tarkastusdokumentti, joka perustuu paaosin nakohavaintoihin. Nakohavaintojen lisaksi on mahdol-
lista kayttaa myos ultraaanta. 
Kavelytarkastuksen tarve maarittyy radan kunnossapitotason mukaisesti. Radan kavelytarkastus tehdaan 
kunnossapitotasolla lAA 2-3 (4) kertaa vuodessa ja vastaavasti esim. kunnossapitotason 6 kavelytarkastus-
tarve on 1-2 kertaa vuodessa. Kaikkia rataosuuksia ei tarkisteta vuosittain. 
1.2.1 Kiskojen ultraaanitarkastus 
Ultraaanitarkastuksella havainnoidaan kiskojen sisaiset viat. Sisaisen vian maaritys perustuu kiskovikojen 
UIC -luokitukseen, liite I /3/. Vian vakavuus ja korjaustoimenpiteet jakavat kiskovian johonkin neljasta eri 
vikaluokasta I, 2/1, 2 tai 3. Vikaluokat on esitetty taulukossa I . Ultraaanitarkastuksesta laaditaan kiskojen 
tarkastuspoytakirja seka tarkastuksessa loytyneet vi at ja kiskovikaluokka merkitaan pysyvalla liitumerkinnal-
la kiskon varteen. 
Taulukko 1. Ultraaanitarkastukseo kiskovikaluokat /2/. 
Vika Vikojen kuvaus Toimeopiteet 
luokka 
1 Murtumat tai viat, jotka aiheuttavat suurella to- Kunnossapitajan on poistettava viat valittomasti; 
dennakoisyydella suistumisen tai liikennehaitan. Jiikennointi on lopetettava tai sita on rajoitettava 
kunnes vika on korjattu. 
2/1 Viat, jotka kiskon lampotilan voimakkaan laskun Vi at on poistettava ennen talvea; tarvittaessa 
tai vaihtelun vuoksi aiheuttavat todennakoisesti kunnossapitaja asettaa liikennerajoituksia. 
murtumavaaran tai liikennehaitan. 
2 Viat, jotka todennakoisesti aiheuttavat liikenne- Kunnossapitajan tuJee poistaa vi at seuraavan 
haitan ja jotka kokemusperaisesti kestavat yli kunnossapitotyon yhteydessa, kuitenkin ennen 
seuraavan talven, mutta eivat sita seuraavaa kyl- seuraavaa ultraaanitarkastusta. 
maa kautta. 
3 Vauriot ja viat, jotka kokemusperaisesti eivat Pintaviat poistetaan rataosuuksittain kunnossapi-
johda murtumaan eivatka aiheuta liikennehaittoja totyona. Muiden vikojen kasvamista tarkkaillaan. 
ja jotka kasvavat hyvin hitaasti. 
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1.2.2 Ultraaanitarkastuksen tiheys 
Tarkastustiheys on viisi vuotta kiskon valmistusvuodesta, jolloin kiskot tarkastetaan viimeisena takuuvuote-
na. Takuuajan paatyttya suoritetaan kiskon tarkastus vahintaan viiden vuoden valein. Raiteen kunnossapito-
taso, vuosittainen kuormitus, pitkaaikaisesta liikennekuormituksesta johtuva vasyminen, vaarallisten ainei-
den kuljetusmaarat, benkiloliikenne ja toistuva kriittinen vika vaikuttavat tarkastustiheyteen. Raiteen kun-
nossapitotaso esitetaan Liikenneviraston julkaisemassa Rataverkon kuvauksessa / 11. 
Kiskot tarkastetaan vahintaan kerran vuodessa jatkuvakiskoraiteella, saannollisen henkilOiiikenteen rata-
osuuksilla seka raiteilla, joiden suurin sallittu akselipaino on 250 kN. Tarkastusvalia lyhentavat esimerkiksi 
usein toistuvat vaarallisten aineiden kuljetukset ja jatkuva raskas liikennekuormitus. 
Taulukossa 2 on esitetty ohjeelliset vikatiheysrajat kunnossapitotasoittain. Kiskon vikatiheysraja lasketaan 
tarkastuksessa havaittujen 1-, 2/1- ja 2-luokan vikojen seka viimeisen tarkastusvalin aikana tapahtuneiden 
kiskon murtwnien yhteenlasketulla maaralla raidekilometria kobden. Vikatiheysrajan arvoihin vaikuttaa ra-
taosan ylittaneiden vuosittaisten bruttotonnien maara (Mbrt). Ultraaanitarkastuksia tehdaan tiheammin, jos 
vikatiheysrajat nain edellyttavat, ja jos rataosuuden vikatiheyksissa on havaittavissa alueellisia poikkeamia. 
Rataosan vikatiheys ei saisi ylittaa taulukossa 2 esitettya sallittua rajaa. Vikatiheyksien arvoissa ei huomioida 
vaihdealueilla tai rautatieliikennepaikkojen sivuraiteilla esiintyneita kiskovikoja, rnikali kunnossapitaja on 
merkinnyt sijaintiraiteen rautatieliikennepaikan paaraiteen ulkopuoliseksi raiteeksi. 
Taulukko 2. Objeelliset kiskojen vikatibeysrajat kunnossapitotasoittain /2/. 
Kunnossapitotaso Kuormitus 1, 2/l.ia 2 luokan vikatibeysrajat [kpllkm] 
IMbrt/v.] Sallitut rajat Huomioraja Vaibtoraja 
Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 
IAA, IA ja 1 > 8 0,5 ... 1,0 2,0 3,0 
5 ... 8 0 5 ... 1,5 2,5 3,5 
2 ... 5 0,5 .. . 2,0 3,0 4,0 
< 2 0,5 ... 2,5 3,5 4,5 
2 > 8 0,5 .. . 1,5 2,5 3,5 
5 ... 8 0,5 ... 2,0 3,0 4,0 
2 ... 5 0,5 ... 2,5 3,5 4,5 
< 2 1,0 . .. 3,0 4,0 5,0 
3 5 . .. 8 0,5 ... 2,0 3,0 4,0 
2 ... 5 0,5 ... 2,5 3,5 4,5 
< 2 1,0 ... 3,0 4,0 5,0 
4 5 ... 8 1,0 ... 2,0 3,0 4,0 
2 ... 5 1,0 ... 2,5 3,5 4,5 
< 2 1,0 ... 3,0 4,0 5,0 
Sja 6 2 .. . 5 1,0 ... 2,5 3,5 4,5 
< 2 1,0 ... 3,0 4,0 5,0 
Sa rake I: Mtkiih vtkanheys on pwnempt kum tiissii esttetty alaraJa, votdaan tarkastusttheyttii alueella harventaa. Mikii-
li vikatiheys on suurempi kuin tiissii esitetty yliiraja, tarkastus on tehtiivii usearnmin. 
Sarake 2: Niilla rataosuuksilla, joilla on saavutettu tiimii raja, kiskonvaihto on otettava seuraavien vuosien tyoohjel-
miin . 
Sa rake 3: Niillii rataosuuksilla, joilla on saavutettu tiimii raja, kiskonvaihto on ajankohtainen ja kurmossapito epiitalou-
dellista. 
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1.3 Kiskovikojen sijainti ja numerointi VIC -luokituksessa 
Kiskoviat voivat sijaita kiskonpaissa, keskikiskolla tai hitsivyohykkeella: 
• Kiskonpaa: sidekiskoalue 
• Keskikisko: se kiskon alue, joka ei kuulu kiskonpaahan eika hitsivyohykkeeseen 
• Hitsivyohyke: 20 em pitka alue 10 em hitsin molemmin puolin. Leimuhitsissa 30 em hitsin molem-
min puolin. Mika tahansa talla alueella oleva vika voidaan todeta hitsistajohtuvaksi. 
Kiskovikoja kuvaavissa VIC :n numerokoodeissa on yleensa kolme-nelja numeroa. 
Ensimmainen numero ilmaisee: 
• I Kiskonpaan alueella olevat viat 
• 2 Keskikiskon alueella olevat viat 
• 3 Kiskon vahingoittumisesta johtuvat vi at 
• 4 Liitos- ja paallehitseissa olevat viat 
Toinen numero ilmaisee: 
• Vian paikan; missa osassa kiskoprofiilia vika on 
• Hitsausmenetelman; minka tyyppisessa hitsissa vika on 
Kolmas numero ilmaisee: 
• Vian muodon murtuneessa kiskossa 
• Vian syntyperan vahingoittuneessa kiskossa 
• Vian aiheuttajan vahingoittuneessa kiskossa 
• Vian muodon, tyypin hitsivirheissa 
Neljas numero ilmaisee yksityiskohtaisemman kuvauksen viasta. Kiskovikojen UIC-Iuokitus on esitetty liit-
teessa 1. 
Yleisin kiskovika on UIC-koodiltaan yksittainen tai toistuva ymparilyonti, 2251 tai 2252. 
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2. Kiskovikatiedot 
2.1 Kiskovikarekisteri 
Vuodesta 2006 lahtien on VR Track Oy Liikenneviraston toimeksiannosta yiHipitiinyt kiskovikatiedon rekis-
teria. Kiskovikarekisteri sisaltaa talla hetkella tiedot yli 22 000 kiskoviasta. Vuosittain rekisteriin viedaan 
uusia kiskovikoja 3 000 - 5 000 kappaletta seka kuitataan useita satoja kiskonvaihdon kautta korjaantuneita 
kiskovikoja vanhentuneiksi tiedoiksi. 
Haastavinta rekisterin yllapidossa on saada kohdistettua kiskonvaihdot oikeinja oikea-ajoitteisesti : 
tieto kiskonvaihdoista kunnossapidosta saattaa tulia hyvinkin viiveella. Palakiskojen vaihdoista tietoa ei valt-
tamatta juurikaan saada. 
2.2 Kiskovikatieto kunnossapitoalueittain 
Kunnossapitoalueiden 1-3, 5, 6, 9, II ja 12 ultraaanitarkastukset on hoitanut VR Track Oy. Kunnossapito-
alueiden 4, 7, 8 ja 10 tiedot ovat Destia Rail Oy:n toimittamia. 
Kiskovioista laaditaan kavely- ja ultraaanitarkastusten pohjalta Excel-muotoinen tarkastustuloste tai ultraaa-
nitarkastuspoytakirja RATO 13:ntoista liitteiden mukaisesti. Tama tehdaan kunnossapitajien toimesta. Tiedot 
sisaltavat tarkastustoiminnan ohella myos korjaustiedot. 
Vuonna 2013 kiskovikarekisteriin keratyt tiedot jaoteltiin kunnossapitoalueittain. 
• Alue 1 Uusimaa 
• Alue2 Lounaisrannikko 
• Alue3 (Riihimaki) - Kokkola 
• Alue4 Rauma - (Pieksamaki) 
• Alue5 Haapamaen tahti 
• Alue 6 Savon rata 
• Alue7 Karjalan rata 
• Alue8 Ylasavo 
• Alue 9 Pohjanmaan rata 
• Alue 10 Keski-Suomi 
• Alue 11 Kainuu- (Oulu) 
• Alue 12 (Oulu)- Lappi 
2.3 Raportointi 
Kiskovikatiedosto sisaltaa rataosittain xis -taulukon muodossa seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: 
• Sijainti (Liikenneviraston kunnossapitoalue ja -rataosa, pituusmittausraide, sijaintiraide, alkukm+m 
ja/tai Iabin sahkoratapylvas) 
• Kisko (vasenloikea, valmistaja, valmistusvuosi ja kiskopaino) 
• Vikatiedot (ilmoittaja, vikalukumaara, vikaluokka, UIC -vikaluokka, sivu- ja pystykuluneisuus) 
• Kmjaus (korjausehdotus, pala metreina, kiskonvaihto metreina) 
• Toimenpiteet (havaintopaivays, tarkastajan nimi, lisatiedot, korjauspaivays ja kuittaus) 
• 
Kiskovikatiedon maastotyoskentelyssa olisi tarkeaa kayttaa oikeita sijaintiraiteita ja ratakilometritietoja 
kiskovian maarittelemiseksi. Kiskonvaihdoissa tulisi kuitatajfujestelmissa pyorivat "vanhat" kiskoviat pois. 
Rataosuuden tarkastamattomuus kyseisena vuonna tulisi tuoda tiedoissa selkeasti esiin. 
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3. Kiskoviat 2013 
3.1 Havaitut ja korjatut kiskoviat 
Taulukko 3. Vuonna 2013 havaitut ja korjatut kiskoviat kunnossapitoalueittain jaoteltuna 
Kiskovikaluokka 
1 luokka *) 2111uokka 21uokka 31uokka 
Havaittu/ 2013 2013 2013 
Havaittu Korjattu Havaittu Havaittujen Havaittu Havaittujen Havaittu Havaittujen 
Kunnossapitoalue 2013 2013 2013 korjaukset 2013 korjaukset 2013 korjaukset 
1 Uusimaa 1 1 15 12 132 19 125 -
2 Lounaisrannikko - - 12 12 58 15 222 60 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1 1 2 2 76 54 118 -
4 Rauma-(Pieksamaki) - - - - 145 15 108 -
5 Haapamaen tahti 2 2 61 61 744 185 314 7 
6 Savon rata - - 6 - 234 22 264 -
7 Karialan rata - - - - 407 21 220 -
8 Yla-Savo - - 42 42 484 132 514 153 
9 Pohjanmaan rata - - 20 20 51 - 207 -
10 Keski-Suomi - - - - 166 - 221 -
11 Kainuu-(Oulu) 3 3 60 58 372 82 1168 34 
12 (Oulu)-Lappi 2 2 29 29 340 91 1091 1 
Yhteensa 9 9 (100) 247 236 (96) 3209 636 (20) 4575 254 (6) 
Korjattujen osuus (%) 
2013 havaituista kiskovioista 
Aikaisempien vuosien 
"Kiskovikave/an" 
korjaukset 2013 (kpl) - 102 623 293 
*) Vikaluokan 1 kiskovioissa ei ole huomioitu kaikkia kiskon murtumia, vaan neon esitetty erikseen kuvassa I. 
Taulukko 4. Vuosina 2013-2014/01 havaittujen kiskovikojen ja korjaamatta jiHineiden vikojen lukumlHirii las-
kettuna kaikista kunnossapitoalueista *) 
Kiskovikaluokka 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
Vuosi Havaitut Korjaamatta Havaitut Korjaamatta Havaitut Korjaamatta Havaitut Korjaamatta 
2013 9 0 247 11 3209 2573 4575 4321 
2012 16 0 529 128 5973 4705 7103 6858 
2011 17 0 436 76 3770 5082 4697 8646 
2010 35 5 419 206 3372 6029 3553 8345 
2009 21 2 424 304 3407 8987 2564 7545 
2008 18 0 467 378 3367 9019 3469 7349 
2007 7 0 731 325 5204 9356 3549 6931 
2006 15 0 790 301 7453 6156 4265 3890 
*) Taulukossa on huomioitu vain tarkasteluvuodelle havattut Ja tlmOJtetut ktskovtat. 
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SSu/KHa 15.4.201 4 
Kuva 1. Valtion rataverkolla vuonna 2012 ja 2013 havaitut kiskon murtumat. 
Kiskon murtumia valtion rataverkolla havaittiin 25 kpl vuonna 2013 , kuva 1. Alia on Jueteltuna tarkempi 
listaus murtumien kiskoprofiileistaja sijaintiraiteista. Liikennepaikkojen murtumakohdat on huomioitu Uipi-
menevassa sijaintiraiteessa. 
KP Sijaintiraide Sijainti Kiskoprofiili 
3 008 0435+0205 U1C54 I 54El 
3 417 0554+0200 U1C60 I 60El 
4 002 0204+0710 UIC54 I 54El 
4 002 0245+0280 U1C54 I 54El 
5 441 0431 +0050 K43 
7 006 0387+0000 UIC54 I 54El 
7 006 0419+0800 U1C54 I 54EI 
7 006 0426+0170 U1C54 I 54El 
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KP Sijaintiraide Sijainti Kiskoprofiili 
7 006 0606+0930 UlC54 I 54El 
8 005 0383+0715 UIC54 I 54E1 
8 005 0377+0824 U1C54 I 54E1 
8 005 0375+0705 UlC54 1 54El 
8 TMU 043 0376+0000 UIC54 I 54E1 
8 005 0427+0707 UlC54 I 54E1 
8 005 0377+0544 UIC54 I 54El 
9 TJA 002 0699+0500 UIC60 / 60El 
10 004 0513+0800 K30 
10 004 0417+0700 K30 
10 004 0514+0200 K30 
10 004 0511+0210 K30 
11 KON 883 0659+0000 UIC54 / 54E1 
11 006 0866+0212 UIC54 1 54El 
11 531 0766+0250 U1C54 / 54El 
12 008 0955+0900 UIC60 / 60E1 
12 517 0862+0050 K43 
3.3 Kiskovikatiheys 
Kiskovikatiheys on arvo, joka kuvaa rataverkolla havaittuja kiskovikoja, jotka on luokiteltu kuuluvaksi vika-
luokkaan I , 2/1 ja 2. Tarkastelussa on otettu huomioon kaikki naiden vikaluokkien viat, jotka kunnossapitaja 
on havainnut I ilmoittanut linjaosuudelta vuoden 2013 aikana, taulukko 3 ja 4. 
Kiskovikatiheydet sekaliikenteen rataosuuksille on esitetty liitteessa 2. Vastaavat luvut tavaraliikenteen rata-
osuuksille on laskettu liitteeseen 3. 
Kayttoikansa loppupaassa olevalla kiskolla on kohonneet vikatiheyden arvot materiaalin ja hits in alueen 
vioissa. Arviointimenetelmaa kiskotuksen kunnosta ja kayttoiastii kutsutaan kumulatiiviseksi vikatiheydeksi. 
Kumulatiiviseen kiskovikatiheyteen ei lasketa mukaan ymparilyonteja. Ymparilyontien osuus kaikista vuon-
na 2013 ilmoitetuista kiskovioista oli 57 %. 
Pinta- tai kaytosta aiheutuneet kiskoviat eivat korota kumulatiivisen vikatiheyden arvoa. Laskennassa on 
otettu huomioon kaikki kiskovikarekisteriin aikajaksolla 2006-2013 havaitut ja maaratylla UIC- vikakoodilla 
kiijatut kiskoviat seka viat, jotka kuuluvat vikaluokkiin 1, 211 ja 2. Ilmoitetut kiskonvaihdot on poissuljettu 
laskennasta. UIC -luokitukseltaan seuraavat vikakoodit on huomioitu kumulatiivisen vikatiheyden lasken-
nassa: 100, 111, 112, 113, 132x, 133, 135, 153, 200, 211, 212, 213, 232x, 233, 236, 253, 303, 4xxx. 
Ohjeelliset vikatiheysrajat kunnossapitotasoittain on esitetty taulukossa 1. 
3.4 Kiskoviat kunnossapitoalueittain 
Kuvassa 2 on esitetty 2013 havaitut kiskoviat jaoteltuna kunnossapitoalueittain. 
KPI 
Vikatiheysarvoissa sallittu raja on ylitetty rataosuuksilla itiiinen raide Purola-Riihimiiki ja Kerava-Sko1dvik. 
Kumulatiivisen vikatiheyden arvot ovat kohonneita rataosuudella Leppavaara-Kirkkonummi etelainen ja 
pohjoinen raide. 
Vuonna 2013 eniten vikaluokan 2 kiskovikahavaintoja tehtiin V AK -kuljetusten reitilta rataosuudelta Kera-
va-Skoldvik, 64 kappaletta. Rataosuuden vikatiheysarvo on y1i sallitun rajan. 
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KP2 
Kunnossapitoalueella 2 sallitun rajan vikatiheysarvo on ylittynyt rataosuudella Nummela-Karjaa. Rataosuu-
den kiskotus on paaosin UlC54, lmatra Ovako, valssausvuodet 1966-1968 tai UIC60 British Steel , 
valssausvuosi 1995. 
Kumulatiivisen vikatiheyden arvo on korkea sijaintiraiteella 00 I Kirkkonummi-Karjaa. 
KP3 
Kunnossapitoalueen 3 kiskovikahavainnot ovat alhaiset, paaosin vikatiheyksia kasvatti ennen kiskonvaihtoja 
rataosuus Seinajoki-Kokkola. Maarallisesti suurimmat vikahavainnot on tehty rataosuuksilta itainen raide 
Riihimaki-Hameenlinnaja Tampere-Karhejavi . 
Kiskonmurtumia havaittiin kunnossapitoalueella 3 kaksi kappaletta: km 435+205 008 Ruha-Kemijarvi 
seka Ykspihlajan liikennepaikan sijaintiraiteella 053 . 
Sivuraiteiden osalta on Valkeakosken rautatieliikennepaikalta kiljattu vaihteesta YO 14 Iahti en kiskonvaihto 
250 metrin matkalta kaaren loppuun kuJurnisen vuoksi . 
KP4 
Lielahti-Kokemaki rataosuuden kiskovikojen lukurnaara on korkea viela vuoden 2013 osalta. 
Hitsin ja materiaalin alueisiin kohdistuva kumulatiivisen vikatiheyden arvo on kohonnut rataosuudella 
Jamsankoski-Jyvaskyla. Kaikkien vikaluokkien vikahavaintoja rataosuudella tehtiin 58 kappaletta. 
Kunnossapitoalueella 4 kiskonmurtumia havaittiin yhteensa kaksi kappaletta, Nokianja Varnmalan 
rautatiel ii kennepaikoilla. 
KP5 
Rataosuuden Seinajoki-Kauhajoki-(Kaskinen) kiskotus on halyttavassa kunnossa. K43-kiskotuksen vaihto-
raja on ylitetty jo useiden vuosien ajan. Kumulatiivisen vikatiheyden arvot ovat erittain korkeat. 
Vuonna 2013 rataosuudella havaittiin yksi linjaosuuden kiskonmurtuma, no in kymmenen kilometria ennen 
Koskenkorvan rautatieliikennepaikkaa. 
Rataosuudelta Myllymaki-Seiniijoki on tehty 204 kiskovikahavaintoa poissulkien vikaluokan 3 kiskoviat. 
KP6 
Juurikorpi-Hamina - rataosuudella on vikatiheyteen vaikuttavia vikaluokan I, 2/ 1 ja 2 - kiskovikahavaintoja 
tehty 19 kappaletta, vikatiheyden arvo I > sallittu raja 0,5. 
Kunnossapitoalueella 6 on havaittu kiskonrnurtumia nelja kappaletta rataosuudella 006. 
Kouvolan rautatieliikennepaikan sivuraiteilta kiijattiin vuonna 2013 vikatiheyteen vaikuttavia vikaluokan 2/1 
ja 2 kiskovikoja 89 kappaletta. 
KP7 
Sijaintiraiteella 751 Niirala-Sakaniemi on huomioraja ylitetty ja kiskotus on erittain huonossa kunnossa. 
Vikatiheyden arvoihin vaikuttavia kiskovikoja havaittiin 123 kappaletta. Rataosuuden pituus on 
31 kilometria. 
Sekaliikenteen rataosuudella Savonlinna-Parikkala on kumulatiivisen vikatiheyden arvo kohonnut. 
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KP8 
Kiskotus rataosuudella Pieksamaki-Kuopio on paaosin vaihdettu, mika tulee nakymaan ensi vuoden kiskovi-
kojen vikatilastoinrussa. 
Rataosuuksilta Heinavesi-Viinijiirvi ja Joensuu-Viinijarvi on tehty runsaasti kiskovikahavaintoja. 
Murtumahavaintoja kunnossapitoalueella 8 tehtiin kuusi kappaletta, joista kaksi rataosuudella Pieksamiiki-
Kuopio. Loput nelja murtumaa havainnoitiin Pieksamaen liikennepaikan alueella. 
KP9 
RataosuudeHa Tuomioja-Raahe on havaittavissa kohonneita kiskovikatiheyden arvoja. 
Kiskonmurtuma havaittiin Tuomiojan rautatieliikennepaikalla raiteella 002. 
Sivuraiteiden osalta vakavimmat vikaluokan 2/ 1 kiskoviat on kirjattu Kalvian, Tuomiojan ja Eskolan rauta-
tieli ikennepaikoilta. 
KPIO 
RataosuudeUa Komu-Ylivieska on havaittu yli 150 vikatiheyden arvoihin vaikuttavaa vakavaa kiskovikaa. 
Rataosuuden pituus on noin I 00 kilometria. 
Aiinekoski-Haapajiirvi rataosuudella murtumahavaintoja tehtiin nelja kappaletta. 
Rataosuuden kiskotus on K30. 
KPII 
Rataosuuden Oulu-Kontiomiiki kiskovikaluvut ovat vuosittain synkkia. Vuonna 2013 kaikkien vikaluokkien 
vikahavaintoja tehtiin 804 kappaletta, noin 5 kappalettajokaiselle raidekilometrille. 
Kunnossapitoalueella II havaittiin kiskonmurtumia kolme kappaletta: sijaintiraiteet 005, 006 LA-KON 
ja 531. 
Kontiomaen rautatieliikennepaikalta on kirjattu 95 kappaletta sivuraiteiden kiskovikoja, joista yksi kiskon 
poikittainen halkeama, vikaluokka I. 
KP12 
Kiskotus on huonossa kunnossa rataosuuksilla Myllykangas-Laurilaja Misi-Kemijarvi. 
Rataosuuden Myllykangas-Laurila pituus on 50 kilometria, missa vikahavaintoja vikaluokkien 
I, 2/1 ja 2 -vikaluokissa tehtiin 161 kappaletta. 
Kiskonmurtumia havaittiin kaksi kappaletta, yksi rataosuudella 008 RHA-KJA ja yksi rataosuudella 
Kemi-Ajos. 
Sivuraiteiden osalta vakavimmat vikaluokan 2/1 kiskovikahavainnot tehtiin Kemin ja Rovaniemen rautatie-
1 i ikennepaikoi Ita. 
Syksylla 2013 kiskoja hiottiin seuraavilla rataosuuksilla /5/: 
Huopalahti-Vantaankoski 12,2 km, Kerava-Vuosaari 16,8 km, Savio-Kerava 2,5 km, 
Kerava-Riihimiiki 5,3 km, Kerava-Lahti 133 km, Hakosilta-Riihirniiki 45, 6 km, 
Kauklahti-Kirkkonumrni 26,7 km, Karjaa-Salo (Ervela) 2,8 km, Tomio-Kolari 180 km . 
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PR Helsinki Lepp3v=ra 001 
PR Leppavaara-Kirkkonummi 001 
FR I Af>f'Av•um•-Kirkknnummi 001 
LKR Helslhki-Kerava 003 
LH He1S11k~Kerava OOJ 
II< Kerava-Jarvenpaa 003 
KR Jiilvt>nJJiiii-Pur<>la 003 
IR Purob Riihimaki 003 
LR Purola-Riihimiiki 003 
FR Rihirniiki-1 Ahti 006 
PR Rihimald-Lahtl 006 
1-'K Kerava-Hakosrlta 00 f 
CR Kerava-l lakosrlta 007 
0 50 
K~:<ava-SkUk.lvik 131 )1•-=mi-
Kifkkonummi K3rj:la 001 
Karjaa-T urku 001 
HyvinkAii-KArjaa 141 
Karjaa-Hanko 1'12 
I ortala-1 urku J4!1 
T urku-Uusikaupunki- l lgs 332 
IR Riirirrrkiki-Tarrrpt'lt> 003 
LR Riilii1'(Jki TarJllere 003 
Lielahti-Pohjois-louko 003 
T nijala-ValkAAknski 314 
Tampera-Kokamaki* 002 J---... -• 
I arnpere-Onvesr I 'K /I::H 009 
Orivesi-Jyvi!skyta 009 ~====-­Jyviilikylii-Pi..-k:.iinriiki 023 j 
Kokern3ki Pori 002 
Kokemaki-Rauma 342 
.lyvli<;kylii-AAnAknski 004 -,_ __ ... _ 
100 150 200 250 300 350 500 
Haapamaki-~a&~~0231~~~~~;:::j::::::j:::::::t::::::j::::::jt:::::,f,..,.,~ .... .;f:::::~ Onves~emiiJOkl 006 Seinajoki-Vaasa 431 kpl Selnajoki-Kasklnen 441 
Kouvob Mikkell 005 
Mikkeli-Pieksarnarki 005 
PR I ahti-Kouvola 006 
ER Lahtl-Kowola 006 
IK Kouvola-Juunkorpt :.!:.!1 
LR Kouvola-Juurikorpi 221 
Juurl<orpi-Hamlna 222 
Juurikorpi Kolka 225 )1•••1-••~,_ __ _ 
Kouvola-Kuusankoski 232 
I ahti-1 oviiAA ?!>7 )=--~ 
ER Kouvola-LUUmakl 006 
I 'K Kouvola-Luumakl 006 ~===l-m::••L...,mJ~--J---J.---J Luumiiki-Porokyta OOG ) 
Savon~nna-Parikkala 014 
Luurn3ki Vainikkala 213 




Joensuu-Vi nijil!rvl 731 
Kokkola-Oulu 000 









Kern-,AJos t> 11 
l.aurila-T omio G21 
Tornio-Kolari 521 E~!ll'!!!ll'!!~!ll'!!!ii'!!~L--_jl_ __ _j ___ _l ___ _l ___ j_ ___ j_ ___ j_ ___ j 
Kuva 2. Vuonna 2013 havaitut kiskoviat jaoteltuna kunnossapitoalueittain ja sijaintiraiteittain. 
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4. Kiskovikojen korjausten rahoitustarve 
4.1 Liikeooevirastoo iovestoioti- ja kuooossapito-ohjelma 
Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013-2016 on esitetty seuraavat rataosuudet: 
- Keharata (valmis 2014) 
- Kokkola-Yiivieska 2. raide (valmis 2017) 
- Seinajoki-Ou1u 2. vaihe (valmis 2015) 
- Rovaniemi-Kemijarvi sahkoistys (valmis 20 13) 
Perusradanpidon investointeihin on vuosittain kaytettavissa TTS-kaudella keskimaarin 116 M €. 141 
Seinajoki-Oulu ratabanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2017, mista viirneisempana osuutena on 
maara valmistua Eskola-Ylivieska, n. 30 km. Rovaniemi-Kernijarvi sahkoistyksen osalta kiskonvaihdot kir-
jautuvat kayttoonoton takia vasta vuodelle 2014. 
Liikenteeseen vaikuttavat suunnitellut ratatyot 2014 (kiskonvaihdot): 
-Pasila-Riihimaki yksittaiset kilometrit 
-Haapamaki-Seinajoki kiskonvaihto km 350,7-366, 1 
-Kouvo1a-Juurikorpi, Kotka-Hamina yksittaiset kilometrit 
-Luumaki-Lappeenranta, Imatra T-Parikkala yksittaiset kilometrit 
-Parikkala-Joensuu kiskonvaihto 325 m 
-Savonlinna-Parikkala kiskonvaihto 638 m 
-Uirnaharju-Porokyla kiskonvaihto 2996 m 
-Nurmes-Porokyla km 784+780 - 787+700 
-Sakaniemi-Niirala kiskonvaihto 650 m 
-Pieksamaki-Huutokoski-Varkaus km 384+982 - 385+247 ja 490+300- 490+700 
-Siilinjarvi-Viinijarvi 494+050 - 494+ 150 ja 540+ 300 - 540+800 
-Siilinjarvi kolmio km 490+379- 491 
4.2 Iovestoiotitarpeet 












-Lahti-Loviisan satama UIC54 I K43 
-Lieksa-Nurmes UIC54 I K43 
-Joensuu-llomantsi K43 I K30 
-Kontiomaki-Pesiokyla K43 I K30 
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Rataosuuksien korjaustarpeet vikatiheyden ja kumulatHvisen vikatiheyden arvojen perusteella esite-
Uilin alia erikseen seka sekaliikenneradoille, etta tavaraliikenteen rataosuuksille. 
Alia olevassa listauksessa on huomioitu pelkan vikatiheyden arvojen perusteella vain rataosuudet, 
jotka on tarkastettu vuonna 2013 ja tai kiskovikahavainnot toimitettu kyseisen vuoden osalta. 









































(780,8 km v.2012) 
Rataosat, jotka ovat ylittaneet tai ylittamassa vaihtorajan, esitetaan kuuluvaksi prioriteetti 1 luok-
kaanja neon merkitty *-merkilla, taulukko 5. 
Taulukko 5. PaiUlysrakenteen vaihdon arvioidut kustannukset rataosuuksilla, joissa vikatiheys I kumulatiivinen 
vikatiheys on ylittanyt sallitun rajan maksimiarvon. 
Yhteensa € (365 € */ rd-m) 
Ehdotus aikatauluksi Raidepituus (* 60E1) 
Prioriteetti 1 * 2016-2017 260km 94,9 Milj. € 
Prioriteetti 2 2016-2019 222km 81,0 Milj. € 
Prioriteetti 3 2019-2020 229km 83,6 Miij. € 
YHTEENSA: 
Arvio 2012: 2015-2020 780km 244,6 Milj. € 
Arvio 2011: 2013-2018 897 km 279,9 Milj. € 
Arvio 2010: 2012-2017 1274 km 277,6 Milj. € 
Arvio 2009: 2010-2016 700 km 152,2 Mil.i. € 
Arvio 2008: 2009-2015 2000 km 436,0 Milj. € 
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Havaittujen kiskonmurtumien vuosittaiset lukemat: 
2013 25 kpl 
2012 57 kpl 
2011 47 kpl 
2010 30 kpl 
2009 20 kpl 
4.3 Kiskonvaihdot 2013 
Vuonna 2013 kiskonvaihtoja tehtiin 98 km, k:uva 3. Kiskonvaihtojen lukumaara tulisi olla vahintaan viisin-
k:uusinkertainen toteutettuun lukumaaraan verrattuna. 
Pisimmat kiskonvaihdot 2013 tehtiin rataosuuksilla Pieksamaki-Kuopio (68,2 km) 
ja Myllymaki-Tuuri (17, 1 km). 










Kuva 3. Vuonna 2013 tehdyt kiskonvaihdot 
N 
SSLNKHa 15 4.2014 A 
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ES 
Huopalahti-Vantaankoski LR 0009+0406 - 00 12+0304 54EI -> 60EI 
Huopalabti-Vantaankoski IR 0009+0406 - 0012+0336 54E1 -> 60EI 
LS 
Yammala-Kokemaki 0230+0500 - 0230+0880 54EI -> 60El 
Yammala-Kokemaki 0244+0 II 0 - 0244+091 0 54E1-> 60EI 
Yammala-Kokemaki 0245+0420 - 0284+0616 54E1 -> 60£1 
Myllymaki-Tuuri 0333+0430 - 0350+0550 K43 -> 54EI 
Pori-Ruosniemi 0322+0278 - 0323+0424 K43 -> 54£1 
Pori-Ruosniemi 0323+0570 - 0326+0046 K43 -> 54£1 
IS 
Kouvola-Pieksamaki 0234+0260 - 0234+031 0 
Kouvola-Pieksamaki 0236+0720 - 0236+0820 
Pieksamaki-Kuopio 0378+0371 - 0412+0944 54£1 -> 60£1 
Pieksamaki-Kuopio 0414+0093 - 0445+0121 54El -> 60£1 
Pieksiimaki-Kuopio 0457+0186 - 0464+0321 54£1 -> 60£1 
PS 
Haapajarvi-Ylivieska 0697+0990 - 0704+0000 54EI -> 60EI 
Kemi-Ajos 0861 +0770 - 0863+0456 K43 -> 54£1 
Kemi-AJos 0863+0626 - 0864+0466 K43 -> 54£1 
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Rataverkon kuvaus 1.1 .20 13 . Liikenneviraston vaylatietoja 4/2012. 
Ratatekniset maaraykset ja ohjeet (RA TO). Osa 13: Radan tarkastus. 
UIC -maarelehti 712-R "Rail defects", 4.edjtion, UIC Paris 2002, ISBN 2-7461 -0341-9 
Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016, LUONNOS, Liikennevirasto. 
Helsinkj 2011 , (pdf) 
Tero Hiltunen, VR Track Oy, Kiskojen linjahionnat 2013. 
Kiskovikatiedot 2013 , Destia Rail Oy, VR Track Oy. 
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LUTE 1 Kiskovikarekisterin UIC-vikakoodit 
Kiskonp1iii, koko profiili, ilman nakyv1i1i syytii syntyvii 
poikittainen halkearna- 100 
Kiskonpiiii, kiskon hamara, Poikittainen halkearna 
(vasymismurtuma) - 111 
Kiskonpaii, kiskon hamara, Vaakahalkeama- 112 
Kiskonpaa, kiskon hamara, Pitkittainen pystyhalkeama 
- 113 
Kiskonpaa kiskon hamara, Pintaviat- 121 
Kiskonpaa, kiskon harnara, Kulkupinnan saltiily - 122 
Kiskonpaa, kiskon hamara, Purse- 123 
Kiskonp1i1i, kiskon hamara, Kulkupinnan paikallinen 
liitistym1i - 124 
Kiskonpaa, kiskon hamara, Ympiirilyonnit- 125 
Kiskonp1i1i, kiskon varsi, Vaakahalkeama- 132 
Kiskonpiiii, kiskon varsi , Vaakahalkeama varsi-hamara 
pyoristyksessa- 1321 
Kiskonpiiii, kiskon varsi , Vaakahalkeama varsi-jalka 
pyoristyksessa - 1322 
Kiskonpiiii, kiskon varsi, Pitkitt. pystyhalk. (imuontelo, 
voimakas suotautum. ) - 133 
Kiskonpiiii, kiskon varsi, Korroosio - 134 
Kiskonpaa, kiskon varsi, Sateishalkeama sidepultin 
rei'istii - 135 
Kiskonpiiii, kiskon varsi, Valssauskerros- 139 
Kiskonpiiii, kiskon jalka, Pitkittainen pystyhalkeama-
153 
Kiskonpiiii, kiskon jalka, Korroosio - 154 
Keskikisko, koko protiili, ilman nakyvaa syyta synty-
nyt poikittainen halkeama - 200 
Keskikisko, kiskon harnara, Poikittaishalkeama (Va-
symishalkeama)- 211 
Keskikisko, kiskon hamara, Vaakahalkeama- 212 
Vaakahalkeama (va1m. vika)- 2121 
Vaakahalkeama, kaantyy poikittaiseksi (valm. vika) -
2122 
Keskikisko, kiskon hamara, Poikittainen pystyha1-
keama- 213 
Keskikisko, kiskon hamara, Kuluneisuus - 220 
Keskikisko, kiskon hamara, Lyhyt aaltomaisuus- 2201 
Keskikisko, kiskon hamara, Pitkii aaltomaisuus - 2202 
Keskikisko, kiskon hamara, Sivukuluneisuus - 2203 
Keskikisko, kiskon harnara, Pystykuluneisuus - 2204 
Keskikisko, kiskon hamara, Pintaviat - 221 
Suomuilu- 2211 
Pitkat urat- 2212 
Uurre- 2213 
Keskikisko, kiskon hamara, Siiltiily - 222 
Keskikisko, kiskon hamara, Kulkupinnan saloily -
2221 
Keskikisko, kiskon hamara, Kulkureunan siiltiily-
2222 
Squat, 2223, 227 
Keskikisko, kiskon hamara, Purse - 223 
Keskikisko, kiskon hamara, Kulkupinnan paikallinen 
latistyma - 224 
Keskikisko, kiskon hamara, Ymp1irilytinnit- 225 
Keskikisko, kiskon hamara, Yksittainen ymparilytinti -
2251 
Keskikisko, kiskon hamara, Toistuva ympiirilytinti -
2252 
Keskikisko, kiskon varsi , Vaakahalkeama- 232 
Keskikisko, kiskon varsi, Vaakahalkeama varsi-hamara 
pyoristyksessa - 232 1 
Keskikisko, kiskon varsi, Vaakahalkeama varsi-jalka 
pyoristyksessa- 2322 
Keskikisko, kiskon varsi, Pitkitt1iinen pystyhalkeama 
(imuontelo) - 233 
Keskikisko, kiskon varsi, Korroosio - 234 
Keskikisko, kiskon varsi, Siiteishalkeama muista kuin 
sidepultin rei'istii- 235 
Keskikisko, kiskon varsi, Vinohalkearna (ei rei'ist1i 
liihteva) - 236 
Keskikisko, kiskon varsi, Valssauskerros- 239 
Keskikisko, kiskon jalka, Pitkittainen pystyhalkeama -
253 
Keskikisko, kiskonjalka, Korroosio- 254 
Korroosio jalassa- 2541 
Korroosio jalan a1apinnassa- 2542 
Vahingot, koko profiili, Pintaruhjeet- 301 
Vahingot, koko profiili, Virheelliset koneistukset- 302 
Vahingot, koko profiili, Pysyvat muodonmuutokset-
303 
Hitsaus, leimuhitsi, Poikittainen halkeama- 411 
ljh poikittainen halkeama hamarassa- 4111 
ljh poikittainen halkeamaja1assa- 4112 
Hitsaus, leimuhitsi, Vaakahalkeama- 412 
ljh poik. molem. puol. kaart. alas - 4121 
ljh poik. molem. puol. kaart. yltis- 4122 
ljh poik. molem. puol. kaart. ylt>s ja alas - 4123 
Hitsaus, terrniittihitsi , Poikittainen halkeama- 421 
tjh. poik. alhaalta vinosti pintaan - 4211 
tjh poik. pystysuor. keskellii hitsia- 4212 
tjh poik. pystysuor. hits. ulkopuo1ella- 4213 
Hitsaus, termiittihitsi, Vaakahalkeama- 422 
tjh reiasta toiseen kaart. yltis tai alas - 4221 
tjh vaakahalk. ei reikiii- 4222 
Hitsaus, kaarijatkoshitsi, Poikittainen halkeama - 431 
Hitsaus, kaarijatkoshitsi, Vaakahalkeama- 432 
Hitsaus, paallehitsi, Paallehitsin irtoaminen tai salt>ily -
471 
Hitsaus, paallebitsi, Pa1illehitsin irtoaminen tai siiloily-
472 
Hitsaus, muut menetelmat, Siihkt>juotoksesta liihtevii 
poikittaishalkeama- 481 
Sahkt>juot. poik. halk. hamaraan - 4811 
Siihkojuot. poik. halk. varteen - 4812 
Siihktijuot. poik. halk. jalkaan- 4813 
Rist. mangaanilkiskoter. liitoshitsi - 482 
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LIITE 2 Kiskovikatiheydet sekaliikenteen rataosille 


































































































































sall ittu raja ylitetty 
sallitun rajan maksimiarvo ylitetty 
Pituus Vikoja Vikatiheys Sallittu Sallittu raja Huomio- Vaihto-












































































































































































































































































































































































































































































sallittu raja ylitetty 




































































































































































































































































































































LllTE 2 Kiskovikatiheydet sekaliikenteen rataosille 
KP- Raide- Rataosuus Pituus Vikoja Vikatiheys Sallittu Sallittu raja Huomio- Vaihto-
alue tun nus (km) kpl kpl/km raja max raja raja 
12 008 Myllykangas-Laurila 50 161 0,5 1,5 2,5 3,5 
12 008 Laurila-Koivu 57,6 6 0,1 0,5 1,5 2,5 3,5 
12 008 Koivu-Rovaniemi 48,4 3 0,1 0,5 2,0 3,0 4,0 
12 008 Rovaniemi-Misi 49,5 22 1,0 3,0 4,0 5,0 
12 008 Misi-Kemijarvi 35,1 79 1,0 3,0 4,0 5,0 
12 521 Laurila-Tomio 18,9 3 0,2 1,0 3,0 4,0 5,0 
12 521 Tornio-Kaulinranta 78,7 3 0,0 1,0 3,0 4,0 5,0 
12 521 Kaulinranta-Kolari 103,9 14 0,1 1,0 3,0 4,0 5,0 
huomioraja ylitetty 
sallittu raja ylitetty 



















































































































































sallittu raja ylitetty 
















































































Sallittu Sallittu raja Huomio- Vaihto-






































































































































































































































































































































sa llittu raja yl itetty 






























































































































































































































































































































LIITE 4 Kumulatiiviset kiskovikatiheydet sekaliikenteen rataosille 
KP- Raidetunnus Rataosuus Pituus Vikoja Vikatiheys Sallittu Sallittu Huomio- Vaihto-
alue (km) kpl kpl/km raja raja max raja raja 
8 005 Pieksamaki-Suonenjoki 37 74 0,5 1,5 2,5 3,5 
8 005 Suonenjoki-Kuopio 50 190 0,5 1,5 2,5 3,5 
8 005 Kuopio-Siilinjarvi 25 184 0,5 1,5 2,5 3,5 
8 005 Siilinjarvi-lisalmi 60,3 67 0,5 1,0 2,0 3,0 
8 014 Huutokoski-Savonlinna 75,8 23 0,3 1,0 3,0 4,0 5,0 
8 017 Siilinjarvi-Sysmajarvi 98,6 13 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
8 024 Pieksamaki-Huutokoski 31 18 0,5 2,5 3,5 4,5 
8 024 Varkaus-Heinavesi 43,5 7 0,2 1,0 3,0 4,0 5,0 
8 024 Heinavesi-Viinijarvi 57,5 25 1,0 3,0 4,0 5,0 
8 615 Suonenjoki-lisvesi 6,3 9 1,0 3,0 4,0 5,0 
8 731 Joensuu-Viinijarvi 32,3 9 0,5 2,5 3,5 4,5 
9 514 Tuomioja-Raahe 28,2 22 0,5 2,5 3,5 4,5 
10 087 Komu-Haapajarvi 42 23 0,5 0,5 2,0 3,0 4,0 
10 087 Haapajarvi-Ylivieska 55,6 241 0,5 2,0 3,0 4,0 
11 005 lisalmi-Murtomaki 62 184 0,5 2,0 3,0 4,0 
11 005 Murtomaki-Kontiomaki 45,6 64 0,5 2,0 3,0 4,0 
11 006 Porokyla-Kontiomaki 106,0 15 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
11 531 Oulu-Utajarvi 57,7 98 0,5 1,0 2,0 3,0 
11 531 Utajarvi-Kivesjarvi 67,6 65 0,5 1,0 2,0 3,0 
11 531 Kivesjarvi-Kontiomaki 40,8 89 0,5 1,5 2,5 3,5 
11 552 Kontiomaki-Pesiokyla 74 33 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
11 554 Kontiomaki-Arola 48,9 96 0,5 2,5 3,5 4,5 
11 554 Arola-Vartius raja 48,2 40 0,5 2,5 3,5 4,5 
12 008 Oulu-Myllykangas 62,9 64 0,5 1,5 2,5 3,5 
12 008 Myllykangas-Laurila 50 20 0,4 0,5 1,5 2,5 3,5 
12 008 Koivu-Rovaniemi 48,4 7 0,1 0,5 2,0 3,0 4,0 
12 008 Rovaniemi-Misi 49,5 10 0,2 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
12 008 Misi-Kemijarvi 35,1 17 0,5 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
huomioraja ylitetty 
sallittu raja ylitetty 
sallitun rajan maksimiarvo ylitetty 
Kumulatiivinen vikatiheys on laskettu rataosuuksista, joilla on ollut liikennetta vuonna 2013 
ja kumulatiiviseen vikatiheyteen vaikuttavia vikoja on havaittu vuosina 2006-2013 vahintaan 5 kpl. 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Liitteen 5 kiskovioissa ei ole huomioitu rautatieliikennepaikkojen sivuraiteita. Tiedot on keratty ensisijaisesti 
rataomaisuusnumeron perusteella, toissijaisena hakuperusteena on kaytetty sijaintiraidetunnusta. 
Taulukoihin on koottu kaikki rataosat, joilla rapot1oinnin mukaan on korjaamattomia kiskovikoja vuonna 
2013. /6/ 
Vikaluokan 2/ 1 kiskoviat, joita ei ole kuitattu korjatuiksi materiaalin tulostushetkeen 31.1.2013 mennessa 
ovat mukana korjaamattomissa kiskovioissa. 
KOJjaamattomissa ki skovioissa ei ole mukana vikaluokan 3 kiskovikoja. 
Korjattuihin kiskovikoihin on huomioitu myos kiskoviat, jotka kunnossapitaja on havainnut tarkasteluvuotta 
aiemmin, mutta korjannut vuonna 2013. Havaintojen lukumi:Uira on huomioitu aikaisempien vuosien kisko-
vikojen hallintaraporttien vikatiheysluvuissa, mjkali kunnossapitaja ei erikseen ole ilmoittanut samaa vika-
havaintoa uudelleen vuonna 2013. 
Kunnossapitoalue 1- Uusimaa 
Kunnossapitotaso 1A/2 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 Juokka 2 luokka 
2013 korjaamatta 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 4,22 (Psi-Kkn) 
20,23 (Hki-Psl) 
31uokka 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 4 13 14 1 17 
Ki k "k "h d s OVI atJ eyt et 
Rataosuus Pituus_tkm) Vikoja kpl Vikatiheys kpllkm Sallittu raja Sallittu raja max Huomioraja 
Hki-Lpv er 11 '1 - - 0,5 2,5 3,5 
Hki-Lpv pr 11 '1 2 0,2 0,5 2,5 3,5 
Hki-Lpv ekr 11 '1 - - 0,5 2,5 3,5 
Hki-Lpv pkr 11 '1 - - 0,5 2,5 3,5 
Lpv-Kkn er 26,3 3 0,1 0,5 2,5 3,5 
Lpv-Kkn pr 26,3 8 0,3 0,5 2,5 3,5 
K . onaama tt om a t 2013 'k I kk" 1 2/1 . 2 ki k . t VI a UO ten ,, J3 S OVJa 
Rata- Sijainti km Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-1 Sahkora- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus ta-pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Hki-Lpv pr 0005+0310 oikea THYSSEN 1999 60E1 1 2 221 Pinta vi at 
Hki-Lpv pr 0007+0148 oikea THYSSEN 1999 60E1 1 2 2222 kulkureun .saloily 
Lpv-Kkn pr 0027+0710 vas en AZOUSTALJ 1963 UIC54 5 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Lpv-Kkn pr 0032+0064 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Lpv-Kkn pr 0032+0105 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Lpv-Kkn pr 0032+0133 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkuo.oaik.latist. 
Lpv-Kkn er 0034+0367 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 
Lov-Kkn er 0036+0905 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2211 suomuilu 




















LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso J A/2 
Havaitut ja korjatut 2013 




K k ·k n d t IS OVI a I eye e 
21uokka 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 16,97 (Psi-Ke), 12,00 (Ke-Hy), 
14,70 (Hy-Rii) 
3 luokka 
Rataosuus Pituus (km} Vikoja kpl Vikatiheys kpl/km Sallittu raja Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
IR JP-PUR 4,6 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
KR JP-PUR 4,6 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
LR JP-PUR 4,6 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
IR KE-JP 6,6 1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 
LR KE-JP 6,6 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
LKR HKI-KE 28,7 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
LR HKI-KE 28,7 8 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 
IKR HKI-KE 29,0 - - 0,5 1,5 2,5 3,5 
IR HKI-KE 29 ,0 7 0,2 0,5 1,5 2,5 35 
IR PUR-RII 31 ,3 20 0,6 0,5 1,0 2,0 3,0 
LR PUR-RII 31,3 8 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 
K onaamattomat 20 3 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k 1 VI a UO ten .Ill S OVJat 
Rata- Sijainti km I Valssa- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas us- vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Hki-Ri 0066+0621 oikea HAYANGE 1993 UIC60 1 2/1 431 krjh poikit.halkeama 28.5.2013 
Hki-Ri 0066+0621 vasen HAYANGE 1993 UIC60 1 2/1 431 krjh poikit.halkeama 28.5.2013 
Hki-Ri 0006+0520 oikea BRITISH STEEL 1994 UIC60 1 2 2223 - 16.9.2013 
Hki-Ri 0007+0625 oikea - 1994 UIC60 1 2 123 Purse 16.9.2013 
Hki-Ri 0008+0580 oikea - 1994 UIC60 1 2 123 Purse 16.9.2013 
Hki-Ri 0025+0543 oikea THYSSEN 1999 60E1 2 2 221 Pintaviat 26.7.2013 
Hki-Ri 0031+0282 oikea H. KATOWICE 1989 UIC60 1 2 471 krph poikit. pystyhalk. 24 .7.2013 
Hki-Ri 0054+0482 oikea BRITISH STEEL 1995 UIC60 1 2/1 221 Pinta vi at 21 .11 .2013 
Hki-Ri 0004+0860 vasen BRITISH STEEL 1995 UIC60 1 2 2223 - 12.9.2013 
Hki-Ri 0006+0520 oikea BRITISH STEEL 1995 UIC60 1 2 2223 - 11 .9.2013 
Hki-Ri 0065+0766 oikea HAYANGE 1993 UIC60 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 28.5.2013 
Hki-Ri 0065+0766 vasen HAYANGE 1993 UIC60 1 2 224 Kulkup .paik .latist. 28.5.2013 
Hki-Ri 0072+0460 vasen THYSSEN 1998 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 17.6.2013 
Kunnossapitotaso 1 Bruttotonnit (Mbrt/v) 6,24 (Rii-Lh) 
Havaitut ja korjatut 2013 





LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Ki k 'k t"h d t S OVI a 1 ey4 e 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl Vikatiheys kpl/km Sallittu raja Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
PR RI-LH 59 ,4 19 0,3 0,5 1,5 2,5 3,5 
ER RI-LH 59 ,4 - - 0,5 1,5 2,5 3,5 
K orJaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 k ' k VI a uo ten 
' 
Ja ts ovtat 
Rata- Sijainti km Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto I Sahkcira- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus ta-pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Rii-Lh pr 0088+0063 oikea THYSSEN 1997 60E1 7 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.6.2013 
Rii-Lh pr 0088+0063 vasen THYSSEN 1997 60E1 8 2 2251 Yksit. vmparilvonti 10.6.2013 
Rii-Lh pr 0097+0140 vas en THYSSEN 1997 60E1 1 2 2223 - 12.6.2013 
Rii-Lh pr 0099+0016 oikea THYSSEN 1997 60E1 1 2 2223 - 13.6.2013 
Rii-Lh pr 0106+0868 oikea THYSSEN 1997 60E1 1 2 2223 - 23.8.2013 
Rii-Lh pr 0108+0576 vasen THYSSEN 1997 60E1 1 2 2223 - 23.8.2013 
Kerava-Hakosilt 
Kunnossapitotaso 1AA Bruttotonnit (Mbrt/v) 10,15 (Ke-Hit) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2111uokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 3 3 54 6 
Ki k 'k 'h d s OVI att ey1 et 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl Vikatiheys kpl/km Sallittu raja Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Kerava-Hakosilta pr 64 ,9 2 0 0,5 1,0 2,0 3,0 
Kerava-Hakosilta er 64 ,9 1 0 0,5 1,0 2,0 3,0 
K orJaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a uo I en Ja s ovtat 
Rata- Sijainti km I Kis- Valssa- Kisko- Viko- Vi- UIC- Havainto Sahkcirata- ko Valmistaja us- vuosi profiili ja ka vika Vian kuvaus Pvm osuus pylvas (kpl) lk 
tjh poik.pystysuor. 
Ke-Hit er 0039+0053 oikea TRINEC 2002 60E1 1 2 4213 hits.ulkopuolla 1.8.2013 
Kunnossapitotaso 2 Bruttotonnit-
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 0 14 0 16 
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31 Kerava-Skoldvik 1106) 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit (Mbt·t/v) 4,00 (Ke-OIIi), 4,00 (OIIi-Sid) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 1 1 64 0 10 0 
Kik s ovikattheydet 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Kerava-Skiildvik 29,0 65 2,2 0,5 2,5 3,5 4,5 
K oqaama tt om at 2013 "k I kk" 1 2/1 . 2 k. k VI a UO ten , J3 IS ovtat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Ke-Sid 0054+0932 oikea ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 20 2 2251 Yksit. vmoarilyonti 2.7.2013 
Ke-Sid 0054+0932 vas en ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 20 2 2251 Yksit. ymparilyonti 2.7.2013 
Ke-Sid 0055+0049 oikea ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 12 2 2252 Toist. ymparilyonti 2.7 .2013 
Ke-Sid 0055+0049 vas en ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 12 2 2252 Toist. ymparilvonti 2.7.2013 
Ke-Sid 57-21+14 oikea IMATRA 1983 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 11 .10.2013 
Ke-Sid 57-27-63 vas en IMATRA 1983 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 11 .10.2013 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit · 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 2 luokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 3 0 10 0 
Ki k "k "h d s OVI att eye et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Olli-Porvoo 16,5 3 0,2 0,5 2,5 3,5 4,5 
K OrJaamattomat 2013 "k I kk. I 2/1 . 2 k" k VI a uo ten , J3 IS ovtat 
Rata- Sijainti km I Kis- Vals- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- ko Valmistaja sa us- profiili (kpl) ka vika Vian kuvaus Pvm osuus pylvas vuosi lk 
Olli-Prv 0047+0930 va- BOLCKOWV AUG HAN 1911 K30 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 23 .9.2013 
Olli-Prv 0061+0865 oikea BOLCKOWV AUGHAN 1898 K30 1 2 121 Pintaviat 23.9.2013 
Olli-Prv 0061+0865 va- BOLCKOWV AUG HAN 1898 K30 1 2 121 Pinta vi at 23 .9.2013 
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Kunnossapitoalue 2 - Lounaisrannikko 
001 Kirkkonummi-Turku 
Kunnossapitotaso IA Bruttotonnit (Mbrt/v) 4,22 (Kkn-Kr), 
4,57 (Kr-Tku) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 2 5 6 22 33 35 
Ki k "k "h d s OVI att ey1 et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus {km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
Kirkkonummi-Karjaa 49 ,6 7 0,1 0,5 2,0 3,0 
Karjaa-Salo 53,1 1 0 0.5 2,0 3,0 
Salo-Turku 54,1 - - 0,5 2,0 3,0 
K . orJaarnattornat 2013 "k I kk" 1 2/1 . 2 ki k VI 3 UO ten 
' 
J3 s ovtat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kkn-Kr 0049+0340 vas en IMATRA 1985 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 
Kkn-Kr 0053+0980 oikea ILVA,LUCCHINI 1994 UIC60 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kkn-Kr 0076+0119 oikea IMATRA 1982 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 
Kkn-Kr 0083+0491 vasen ILVA.LUCCHINI 1996 UIC60 1 2 221 Pinta vi at 













LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataositta in 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit (Mbt·t/v) 2,60 (Hy-Kr) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 v ikoja 2013 koriattu vikoia 2013 korjattu vikoia 2013 korjattu 
0 0 8 8 21 14 65 70 
Kiskovikatiheydet 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Hyvinkaa-Nummela 50 ,6 5 0,1 0,5 2,5 3,5 4 ,5 
Nummela-Karjaa 48,5 24 0,5 0,5 2,5 3,5 4,5 
K oqaama tt om a t 2013 ' k I kk. 1 2/1 . 2 ki k . t VI a uo ten 
' 
.Ja S OVta 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkcirata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Hy-Kr 0061+0600 vasen IMATRA 1967 UIC54 1 2 471 krph poikit. pystyhalk. 29.4.2013 
Hv-Kr 0061+0681 oikea IMATRA 1966 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 29.4.2013 
Hy-Kr 0066+0560 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 30.4 .2013 
Hv-Kr 0089+0528 oikea IMATRA 1986 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 7.5.2013 
Hy-Kr 0138+0117 oikea ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 1 2 213 Pitk. pystvhalk. 8.7.2013 
Hy-Kr 0143+0120 vasen ILVA,LUCCHINI 1996 UIC60 1 2 431 krjh poikit.halkeama 9.7.2013 
Kunnossapitotaso 2 Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,97 (Kr-Han) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 0 0 0 0 2 0 
K' k 'k 'h d IS OVI att eve et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sa llittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Karjaa-Hanko 49,3 - - 0,5 25 3,5 4,5 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu kot·jaamattomia vikaluokan I , 2/1 tai 2 kiskovikoja. 
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Kunnossapitotaso 5 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 Juokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 
0 0 0 
LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
2Juokka 
korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,66 (Tur-Rai), 
1,60 (Rai-Ukp) 
31uokka 
vikoja 2013 koriattu 
86 33 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu korjaamattomia vikaluokan 1, 2/1 tai 2 kiskovikoja. 
Vikaluokan 3 kiskovikojen lukum1Uirassa on huomioitu rataosuuden Uusikaupunki-Hangonsaari 
2013 havaitut kiskoviat (83 kpl) . 
Kunnossapitotaso 1 Bruttotonnit (Mbrt/v) 4,88 (TI-Tku) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 Juokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 1 1 31 0 18 6 
Ki k "k fh d t S OVI a I eye e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
Toiiala-Turku 129,8 32 0,2 0,5 1,5 2,5 
K . ouaamattomat. 2013 "k I kk" 1 2/1 . 2 k' k VI a UO ten 
' 
.ta 1s ov1at 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UJC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
TI-Tku 0189+0593 oikea THYSSEN 1997 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilvonti 
TI-Tku 0189+0593 vas en THYSSEN 1997 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
TI-Tku 0189+0699 oikea THYSSEN 2007 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
TI-Tku 0189+0699 vasen THYSSEN 2007 60E1 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
TI-Tku 0189+0854 oikea THYSSEN 2006 60E1 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
TI-Tku 0189+0854 vasen THYSSEN 2006 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
TI-Tku 0207+0770 oikea THYSSEN 2005 60E1 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
TI-Tku 0207+0844 oikea THYSSEN 2005 60E1 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
TI-Tku 0207+0844 vasen THYSSEN 2005 60E1 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
TI-Tku 0232+0333 oikea THYSSEN 2005 60E1 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
Kunnossapitotaso 5 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,03 (Rai-Nnl) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 Juokka 2/1 luokka 21uokka 3 Juokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
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Kunnossapitoalue 3 - (Riihimaki)-Kokkola 
Kunnossapitotaso 1 A I 1 Bruttotonnit (Mbrt/v) 16,92 (Rii-TI), 
22,56 (TI-Tre), 18,54 (Tre-Lih), 10,97 (Lih-Pko), 
10,55 (Pko-Sei), 9,58 (Sei-Kok) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 koriattu vikoia 2013 koriattu vikoja 2013 korjattu 
1 0 2 4 74 69 118 30 
J(j k 'k 'h d s OVJ ah ey1 et 
Pituus Vikatiheys Sallittu Sallittu 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpllkm raja raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Riihimiiki-Hameenlinna IR 36 ,1 14 0,4 0,5 1,0 2,0 3,0 
Riihimiiki-Hameenlinna LR 36 ,1 4 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0 
Hameenlinna-Toijala IR 39,8 7 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 
Hameenlinna-Toiiala LR 39,8 9 0,2 0,5 1,0 2.0 3,0 
Toijala-Tampere IR 40 9 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 
Toijala-Tampere LR 40 10 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 
Tampere-Karheiarvi 37,5 14 0,4 0,5 1,0 2,0 3,0 
Karhejarvi-Parkano 37,6 8 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 
Parka no-Ylivalli 23,2 2 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0 
Ylivalli- Pohjois-Louko 17,8 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
Pohjois-Louko-Seinaioki I R 27,2 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
Pohjois-Louko-Seinajoki LR 27,2 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
Seinajoki-Lapua 24,1 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
Lapua-Kokkola 96 ,5 - - 0,5 1,0 2,0 3,0 
K oqaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 k' k VI a UO ten 
' 
ta ts ovtat 
Rata- Sijainti km I Vats- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja sa us- profiili (kpl) ka vika Vian kuvaus Pvm osuus pylvas vuosi lk 
Rii-Treir 0077+0780 vasen HUT A KATOWICE 1989 UIC60 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 3.6.2013 
Rii-Tre ir 0079+0609 oikea HUTA KATOWICE 1989 UIC60 1 2 124 Kulkupin .latist.paik. 3.6 .2013 
Rii-Tre ir 0086+0810 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 10.2.2014 
Rii-Tre ir 0100+0196 vasen VOEST ALPINE 1991 UIC60 1 2 2223 - 10.2.2014 
Rii -Tre ir 0116+0240 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre ir 0120+0631 vasen BRITISH STEEL 1992 UIC60 1 2 221 Pintaviat 10.6.2013 
Rii -Tre ir 0126+0568 oikea HAYANGE 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii -Tre ir 0128+0035 vasen THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre ir 0129+0980 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre ir 0132+0201 vasen BRITISH STEEL 1992 UIC60 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre ir 0137+0547 vasen HAYANGE 1992 UIC60 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre ir 0163+0040 vasen THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre lr 0109+0270 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 10.2.2014 
Ri i-Tre lr 0129+0855 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre lr 0137+0533 vasen - 1992 UIC60 1 2 2223 - 14.2.2014 
Ri i-Tre lr 0138+0700 vasen VOEST ALPINE 1991 UIC60 2 2 221 Pintaviat 4.11 .2013 
Rii-Tre lr 0139+0686 oikea HAYANGE 1992 UIC60 1 2 2223 - 14.2.2014 
8 
LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Vals- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja sa us- ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Rii-Tre lr 0160+0449 vasen THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Rii-Tre lr 0163+0040 vasen THYSSEN 1998 60E1 1 2 2223 - 14.2.2014 
Kunnossapitotaso 5 Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,04 (TI-Vi) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 2 luokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu v ikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 2 5 0 0 
Ki k 'k fh d t S OVI a I eye e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
ToHala-Valkeakoski 17,6 2 0,1 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
K' onaama tt om at 2013 'k I kki 1 2/1 . 2 k' k . t VI a uo en 
' 
J3 IS OVJa 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vika UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
TI-Vi 0149+0980 vasen IMATRA 1995 UIC54 1 2 - - 29.7.2013 
TI-Vi 0152+0035 vasen IMATRA 1959 UIC54 1 2 303 Pysyv. muodon- 29.7.2013 
Kunnossapitotaso 6 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,01 (Pko-Nns) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 1 0 1 0 0 
Kunnossapitotaso 6 Bmttotonnit -
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 koriattu vikoja 2013 koriattu vikoja 2013 koriattu 
0 0 0 4 0 0 0 0 
9 
LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 4 - Rauma-(Pieksamaki) 
Kunnossapitotaso 2/1 (1401), 4 (1402) Bruttotonnit (Mbrt/v) 7,44 (Lih -Kki), 
3,25 (Kki-Pri), I ,71 (Pri-Mn) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 0 0 80 15 1 0 
Ki k 'k fh d t s OVI a 1 ey1 e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
Lielahti-Heinoo 44,6 6 0,1 0,5 2,0 3,0 
Heinoo-Kokemaki 46 ,5 66 1,4 0,5 1,5 2,5 
Kokemaki-Pori 37 ,8 8 0,2 0,5 2,0 3,0 
Pori -Mantyluoto 19,8 - - 1,0 3,0 4,0 
K orjaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en 
' 
j3 S OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssaus-Sahkcirata- Kisko Valmistaja 
osuus pylvas vuosi 
Llh-Kki 0196+0782 vasen IMATRA 1968 
Llh-Kki 0198+0729 vasen IMATRA 1980 
Llh-Kki 0250+0696 vasen IMATRA 1984 
Llh-Kki 0262+0351 vas en IMATRA 1986 
Llh-Kki 0272+0442 vasen IMATRA 1985 
Llh-Kki 0275+0015 vasen IMATRA 1966 
Kki-Pri 0296+0942 vasen TRINEC 1997 
Kki-Pri 0297+0016 vasen TRINEC 1997 
Kunnossapitotaso 111 A 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 2 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 
0 0 0 0 36 
Kisko- Vikoja Vi- UIC-ka Vian kuvaus profiili (kpl) lk vika 
UIC54 4 2 2221 Kulkup. saloily 
UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 
UIC54 1 2 2221 Kulkup. saloily 
UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
UIC54 40 2 2221 Kulkup. saloily 
UIC54 3 2 2221 Kulkup. saloily 
60E1 4 2 2251 Yksit. ymparily_onti 
60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 11,66 (Tre-Ov), 
10,06 (Ov-Jsk), 6,89 (Jsk-Jy) 
31uokka 
korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 52 0 
Kiskovikatiheydet re- v SIJamtlrat e *) T 0 .. . . .d PR I ER puuttuu , k' k IS onva mtstaJaJa v a ssausvuos1 v1r ee I Set. I . .. h II' 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraia 
Tampere-Orivesi PR 40 ,9 8* 0,2 0,5 1,0 2,0 
Tampere-Orivesi ER 40 ,9 . - 0,5 1,0 2,0 
Orivesi-Jamsankoski 59 ,6 20 0,3 0,5 1,0 2,0 






















LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
K' orJaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en 
' 
a S OVIat 
Rata- Sijainti km I Vals- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja sa us- ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Tre~Ov 0192+0722 vasen 1968 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 17.09.2013 
Tre-Ov 200+ vas en IMATRA 1968 UIC54 1 2 421 Poikit. halk 18.09.2013 
Tre-Ov 211+ vasen IMATRA 1967 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 18.09.2013 
Tre-Ov 216+ vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. tai saloilv 18.09.2013 
Tre-Ov 224+ vasen IMATRA 1967 UIC54 2 2 224 Kulkup. paik. latist. 18.09.2013 
Tre~Ov 226+ vas en IMATRA 1986 UIC54 2 2 2221 Kulkup. sal6ily 18.09.2013 
Ov-Jy 0234+0136 vasen TRINEC 2004 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 18.09.2013 
Ov-Jv 0234+0211 vasen TRINEC 2004 60E1 2 2 2251 Yksit. vmparilyonti 18.09.2013 
Ov-Jy 0267+0204 vasen TZ 2004 60E1 6 2 2221 Kulkup. saloily 02.09 .2013 
Ov-Jy 0267+0234 vasen TZ 2004 60E1 6 2 2221 Kulkup. saloily 17.09 .2013 
Ov-Jy 0286+0573 vasen TRINEC 2004 60E1 2 2 2221 Kulkup. saloilv 19 09 .2013 
Ov-Jy 0306+0059 vasen TRINEC 2002 60E1 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 19.09.2013 
la~Pie.ksamaki 
Kunnossapitotaso 1 Bruttotonnit (Mbrt!v) 6,05 (J y-Pie) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 0 21 55 0 
Ki k 'k 'h d s OVI atl ey4 et 
Pituus Vlkatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Jyvaskyla-Hankasalmi 40.7 16 0,4 0,5 1,5 2,5 3,5 
Hankasalmi-Pieksamaki 39 5 0,1 0,5 1,5 2,5 3,5 
K orJaamattomat 2013 'k I kki 1 2/1 . 2 ki k VI a UO en 
' 
a S OV13t 
Rata- Sijainti km I Vals- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkcirata- Kisko Valmistaja sa us- ka Vlan kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Jy-Pie 0379+0655 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.09.2013 
Jv-Pie 0399+0521 vasen IMATRA 1983 UIC54 1 2 431 krih poikil. halkeama 17.09.2013 
Jy-Pie 0401+0722 vasen IMATRA 1980 UIC54 1 2 233 Pitk. pystyhalk. 17.09.2013 
Jy-Pie 0403+0315 vasen IMATRA 1985 UIC54 2 2 2221 Kulkupin . saloi ly 17.09.2013 
Jv-Pie 0408+0787 vas en IMATRA 1980 UIC54 4 2 224 Kulkup. paik . latist. 17.09.2013 
Jy-Pie 0414+0801 vas en IMATRA 1982 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 17.09.2013 
Jy~Pie 0425+0296 vasen IMATRA 1980 UIC54 1 2 2221 Kulkupin. saloily 17.09.2013 
Jy-Pie 0434+0435 vasen IMATRA 1979 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 17.09.2013 




Havaitut ja korj:1tut 201 3 
1 luokka 2/1 I uokka 
2013 korjaamatta 




Kokemaki-Rauma 47 ,2 
Jamsa-Kaipola 8, 





Bruttotonnit (Mbrt/v) 5,09 (Kki-Rma), 
I ,29 (Jas-Kia) 
3 luokka 
Sallittu raja 
Sallittu ra·a max Huomiora·a 
0,5 2,0 3,0 
1,0 3,0 4,0 
Korjaamattomat 2013 vi kaluokkien 1, 2/1 ·a 2 kiskoviat 
Rata- Sijainti km Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-I Sahk6ra- Ki sko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus ta-pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kki-Rma 0329+0648 va sen 2003 60E1 4 2 2251 Yksit. 









LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 5 - Haapamaen tahti 
066 Orivesi-Seina·oki 1501 1502 
Kunnossapitotaso 4 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 koriattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 35 46 208 215 
Ki k 'k ih d s OVI at ey1 et 
Vikatiheys 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km 
Orivesi-Vilppula 47,9 35 0,7 
Vilppula-Pihlajavesi 37 ,7 2 0,1 
Pihlajavesi-Myllymaki 21,2 2 0,1 
Myllymaki-Aiavus 39,7 104 2,6 
Alavus-Seinajoki 44,6 100 2,2 
K . OrJaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en 
' 
a S OVJat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko-Sahkorata- Kisko Valmistaja 
osuus pylvas vuosi profiili 
Ov-Sei 0230+0587 vas en IMATRA 1968 UIC54 
Ov-Sei 0234+0450 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 
Ov-Sei 0235+0550 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 
Ov-Sei 0235+0950 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 
Ov-Sei 0237+0350 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 
Ov-Sei 0237+0700 vasen IMATRA 1970 UIC54 
Ov-Sei 0243+0650 oikea IMATRA 1971 UIC54 
Ov-Sei 0243+0650 vasen IMATRA 1971 UIC54 
Ov-Sei 0247+0030 oikea IMATRA 1967 UIC54 
Ov-Sei 0247+0030 vasen IMATRA 1967 UIC54 
Ov-Sei 0247+0970 oikea IMATRA 1970 UIC54 
Ov-Sei 0303+0239 oikea AZOUSTALJ 1962 K43 
Ov-Sei 0303+0600 vasen AZOUSTALJ 1962 K43 
Ov-Sei 0350+0570 vasen IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0785 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0785 vas en IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0860 vasen IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0900 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0920 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0350+0950 vasen IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0351+0270 vasen IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0351+0309 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0351+0340 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0351+0360 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0353+0199 vasen IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0353+0385 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0353+0715 oikea IMATRA 1956 K43 
Ov-Sei 0354+0465 oikea IMATRA 1956 K43 
13 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,83 (Ov-Hpk), 
0,43 (Hpk-Sei) 
31uokka 
vikoia 2013 koriattu 
94 26 
Sallittu raja 
Sallittu raja max Huomioraja 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
Vikoja Vi- UIC-ka Vian kuvaus (kpl) lk vika 
1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
1 2 221 Pintaviat 
1 2 221 Pinta via! 
1 2 472 krph irtoaminen tai 
1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
1 2 221 Pintaviat 
7 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
7 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
1 2 2252 Toist. ymparilyonti 
1 2 2252 Toist. ymparilyonti 
1 2 221 Pintaviat 
1 2 472 krph irt. saloily 
1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
1 2 112 Vaakahalk . 
1 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 
1 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 
1 2 472 krph irt. saloilv 
2 2 472 krph irt. saloily 
1 2 472 krph irt. saloilv 
1 2 472 krph irt. saloily 
1 2 1321 Vk.halk .vars-hamar 
1 2 472 krph irt. saloily 
1 2 472 krph irt. saloily 
1 2 472 krQh irt. saloily 
1 2 472 krph irt. saloily 
1 2 472 krph irt. saloilv 
1 2 472 krph irt. saloily 





































LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkcirata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Ov-Sei 0354+0465 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 13.8.2013 
Ov-Sei 0354+0835 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 13.8.2013 
Ov-Sei 0354+0835 vasen IMATRA 1956 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 13.8.2013 
Ov-Sei 0355+0420 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 13.8.2013 
Ov-Sei 0355+0780 oikea VITKOVICKE 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 13.8.2013 
Ov-Sei 0355+0830 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 13.8.2013 
Ov-Sei 0355+0850 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 13.8.2013 
Ov-Sei 0357+0050 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 13.8.2013 
Ov-Sei 0357+0215 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 13.8.2013 
Ov-Sei 0357+0787 vasen IMATRA 1956 K43 2 2 472 krph irt. saloily 14.8.2013 
Ov-Sei 0357+0860 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 112 Vaakahalk . 14.8.2013 
Ov-Sei 0357+0965 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 14.8.2013 
Ov-Sei 0358+0166 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 14.8.2013 
Ov-Sei 0358+0665 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 16.8.2013 
Ov-Sei 0358+0945 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 14.8.2013 
Ov-Sei 0359+0027 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 14.8.2013 
Ov-Sei 0359+0250 oikea IMATRA 1965 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 14.8.2013 
Ov-Sei 0359+0545 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 14.8.2013 
Ov-Sei 0359+0980 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.8.2013 
Ov-Sei 0361+0590 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 2.9.2013 
Ov-Sei 0362+0195 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 2.9.2013 
Ov-Sei 0363+0675 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 2.9.2013 
Ov-Sei 0363+0950 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 2.9.2013 
Ov-Sei 0364+0340 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 2.9.2013 
Ov-Sei 0364+0412 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. tai saloilv 2.9.2013 
Ov-Sei 0365+0349 vas en IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 2.9.2013 
Ov-Sei 0365+0800 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 2251 Yksit. vmparilvonti 2.9.2013 
Ov-Sei 0365+0890 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 2.9.2013 
Ov-Sei 0366+0127 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 2.9.2013 
Ov-Sei 0368+0235 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 7.8.2013 
Ov-Sei 0368+0570 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 7.8.2013 
Ov-Sei 0368+0570 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 7.8.2013 
Ov-Sei 0372+0350 vasen IMATRA 1956 K43 2 2 472 krph irt. saloily 2.8.2013 
Ov-Sei 0372+0660 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 2.8.2013 
Ov-Sei 0372+0930 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 2.8.2013 
Kunnossapitotaso 4 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,37 (Jy-Hpk) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 2 luokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 7 27 61 1 
K k 'k 'h d IS OVI atJ eyt et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Haapamaki-Jyvaskvla 77 ,2 7 0,1 1,0 3,0 4,0 5,0 
14 
LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
K orJaamattomat 2013 . VIka UO kk" 1 2/1 . 2 k" k I en 
' 
Ja IS OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Hpk-Jy 0326+0352 oikea IMATRA 1968 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 3.10.2013 
Hpk-Jy 0349+0678 vasen IMATRA 1968 UIC54 1 2 221 Pinta vial 9.10.2013 
Kunnossapitotaso 4 Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,73 (Jy-Srj) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 0 0 71 6 
15 
LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso 2 Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,95 (Sei-Vs) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 5 6 34 176 7 3 
d ISkOV1katihey1 et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomiorala Vaihtoraja 
Seiniijoki-Tervajoki 42,2 20 0,5 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
Tervajoki-Vaasa 32 ,4 19 0,6 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
K onaamattoma t 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 k' k . t VI a uo 1en 
' 
.13 IS OVJa 
Rata- Sijainti km I Valssa- Kisko- Viko- Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja 
us- vuosi profiili ja ka vika Vian kuvaus Pvm osuus pylvas (kpl) lk 
Sei-Vs 431-10-24 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 13.5.2013 
Sei-Vs 0432+0733 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 14.5.2013 
Sei-Vs 435-2-34 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.liitist. 13.5.2013 
Sei-Vs 446-12+12 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 16.5.2013 
Sei-Vs 446-14+24 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 125 Ympiirilyonnit 16.5.2013 
Sei-Vs 446-14+24 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 125 Ympiirilyonnit 16.5.2013 
Sei-Vs 450-10-5 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 16.5.2013 
Sei-Vs 458-2+40 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.liitist. 23.5.2013 
Sei-Vs 461-8+30 vas en AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.liitist. 24.5.2013 
Sei-Vs 466-12-23 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 3.6.2013 
Sei-Vs 469-17-25 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 125 Ympiirilyonnit 3.6.2013 
Sei-Vs 469-17-25 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 125 Ymparilyonnit 3.6.2013 
Sei-Vs 469-6+3 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 472 krph irtoaminen tai siiloily 3.6.2013 
Sei-Vs 470-1+40 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ym_l)_iirilvonti 4.6.2013 
Sei-Vs 470-1 +40 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 4.6.2013 
Sei-Vs 470-3+30 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ympiirilyonti 4.6.2013 
Sei-Vs 470-3+30 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 4.6.2013 
Sei-Vs 471-8-15 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 4212 tjh poik.psuor. keskellii hitsiii 4 .6.2013 
Sei-Vs 474-1-12 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ympiirilyonti 4.6.2013 
Sei-Vs 474-1-12 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ympiirilyonti 4.6.2013 
Sei-Vs 478-15-25 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist . ympiirilyonti 5.6.2013 
Sei-Vs 478-15-25 vas en AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2252 Toist. ympiirilyonti 5.6.2013 
Sei-Vs 478-9+15 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 - 5.6.2013 
Sei-Vs 486-3-15 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 472 krph irtoaminen tai siiloily 7.6.2013 
Sei-Vs 486-8+1 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 7.6.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso 4 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,36 (Sei-Ksk) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
2 0 21 60 495 134 81 1 
Ki k 'k fh d t s OVI a 1 eyt e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraia 
Seinajoki-Kauhajoki 54,7 308 5,6 1,0 3,0 4,0 5,0 
Kauhajoki-Kaskinen 57 ,8 210 3,6 1,0 3,0 4,0 5 ,0 
K onaama tt om a t 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 k' k . t VI a UO ten 
' 
.Ia IS OVla 
Sijainti km Vals- Kis- Viko- Vi-Rata- ko- UIC- Havainto I Sahkcira- Kisko Valmistaja sa us ja ka 
vika Vian kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi pro- (kpl) lk fiili 
Sei-Ksk 0418+0960 vasen - 1941 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0419+0570 oikea KRUPP 1940 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0419+0570 vasen KRUPP 1940 K43 2 2 472 krph irt. saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0419+0690 oikea - 1940 K43 3 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0421+0620 oikea PROVIDENCE REHON 1950 K43 2 2 472 krph irt. saloilv 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0421+0740 oikea BRITISH STEEL 1933 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0421+0820 vasen ANGLEUR 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0421+0850 oikea RODANGE 1931 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0422+0230 vasen RODANGE 1938 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0422+0250 vasen - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0422+0290 oikea ANGLEUR 1927 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0422+0385 vasen - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0422+0820 oikea - 1951 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0422+0820 vas en - 1951 K43 2 2 2221 kulkupin.saloily 22.1 0.2013 
Sei-Ksk 0423+0120 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 9 .10.2013 
Sei-Ksk 0423+0120 vasen - 1950 K43 2 2 472 krph irt. saloily 9.10.2013 
Sei-Ksk 0423+0272 vasen IMATRA 1955 K43 2 2 2251 Yksit. vmpanlyonti 9.10.2013 
Sei-Ksk 0423+0290 vasen IMATRA 1955 K43 5 2 2251 Yksit. ymparilvonti 9.10 .2013 
Sei-Ksk 0424+0460 oikea PROVIDENCE REHON 1952 K43 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0620 oikea SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 2 2 212 Vaakahalk. 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0680 oikea PROVIDENCE REHON 1950 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilvonti 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0740 vasen PROVIDENCE REHON 1938 K43 1 2 472 krph irt. saloily 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0785 vasen PROVIDENCE REHON 1948 K43 2 2 2252 Toist. ymparilyonti 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0860 oikea - 1950 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 9.10.2013 
Sei-Ksk 0425+0900 oikea - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 9.10.2013 
Sei-Ksk 0426+0790 oikea SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 9.10.2013 
Sei-Ksk 0428+0898 vasen VITKOVICKE 1957 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 9.10.2013 
Sei-Ksk 0429+0135 oikea ANGLEUR 1929 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 9.10.2013 
Sei-Ksk 0430+0635 vas en VITKOVICKE 1956 K43 1 2 472 krph irt . saloily 9.10.2013 
Sei-Ksk 0431+0375 vasen SAMBRE & MOSELLE 1949 K43 2 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0431+0608 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 10.10.2013 
Sei-Ksk 0431+0813 vasen - 1933 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0431+0830 vasen - 1933 K43 2 2 472 krph irt. tai saloilv 10.10.2013 
Sei-Ksk 0432+0087 vasen BRITISH STEEL 1933 K43 1 2 472 krph irt. saloi ly 10.10.2013 
Sei-Ksk 0432+0676 vasen IMATRA 1948 K43 2 2 472 krph irt. saloilv 10.10.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Sijainti km Vals- Kis- Viko- Vi-Rata- ko- UIC- Havainto I Sahkora- Kisko Valmistaja sa us ja ka 
vika Vian kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi pro- (kpl) lk fiili 
Sei -Ksk 0432+0881 vasen IMATRA 1948 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0432+0955 vasen - 1936 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0433+0283 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 10.10.2013 
Sei-Ksk 0433+0445 oikea BRITISH STEEL 1933 K43 1 2 212 Vaakahalk. 10.10.2013 
Sei-Ksk 0434+0320 oikea ANGLEUR 1925 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0434+0320 vasen ANGLEUR 1925 K43 4 2 2251 Yksit . vmp_arily_onti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0434+0524 vasen IMATRA 1953 K43 5 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0435+0037 oikea - 1950 K43 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0435+0550 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0435+0605 oikea - 1950 K43 2 2 472 krph irt. saloilv 10.10.2013 
Sei-Ksk 0435+0605 vas en - 1950 K43 2 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0436+0005 vasen KRUPP 1924 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0436+0245 oikea GMW 1952 K43 4 2 224 Kulkup. paik.latist. 10.10.2013 
Sei-Ksk 0436+0720 oikea - 1950 K43 3 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0436+0798 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irtoaminen tai 10.10.2013 
Sei-Ksk 0437+0362 oikea PROVIDENCE REHON 1951 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0437+0825 oikea - 1950 K43 3 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0170 vasen IMATRA 1961 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0290 oikea IMATRA 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0668 oikea HOP 1962 K43 5 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0700 vasen BOCHUM 1926 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilvonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0830 oikea RODANGE 1938 K43 4 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0438+0970 vasen SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0021 vasen IMATRA 1972 K43 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0136 vasen SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0269 oikea - 1950 K43 1 2 2252 Toist. ymparilvonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0269 vasen - 1950 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0305 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0439+0980 oikea - 1950 K43 3 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0030 vas en IMATRA 1946 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal. 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0130 vasen - 1950 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0170 oikea - 1950 K43 2 2 2252 Toist. ymparilyonti 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0215 oikea IMATRA 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0265 vas en RODANGE 1934 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.10.2013 
Sei-Ksk 0440+0395 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0140 oikea - 1962 K43 4 2 472 kl]l_h irt. saloUy_ 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0340 vasen - 1950 K43 3 2 472 krph irt. saloily 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0660 oikea PROVIDENCE REHON 1952 K43 3 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0660 vasen PROVIDENCE REHON 1952 K43 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0745 vasen ANGLEUR 1922 K43 2 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0910 oikea ANGLEUR 1922 K43 5 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0441+0910 vasen ANGLEUR 1922 K43 5 2 2252 Toist. ymparilvonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0002 oikea IMATRA 1950 K43 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0002 vasen IMATRA 1950 K43 4 2 2252 Toist. vmparilvonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0225 oikea IMATRA 1946 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0225 vasen IMATRA 1946 K43 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0260 oikea - 1950 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0260 vasen - 1950 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0442+0270 oikea - 1950 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 14.10.2013 
Sei-Ksk 0443+0700 oikea SAMBRE & MOSELLE 1951 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0443+0700 vasen SAMBRE & MOSELLE 1951 K43 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0443+0950 vasen SAMBRE & MOSELLE 1951 K43 1 2 124 Kulkupin .latist.paikal. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0444+0188 oikea RODANGE 1931 K43 1 2 2211 suomuilu 15.10.2013 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Sijainti km Vals- Kis- Viko- Vi-Rata- ko- UIC- Havainto 1 Sahkora- Kisko Valmistaja sa us ja ka 
vika Vian kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi pro- (kpl) lk fiili 
Sei-Ksk 0444+0870 oikea PROVIDENCE REHON 1950 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0445+0195 vasen PROVIDENCE REHON 1950 K43 1 2 124 Kulkupin .latist.paikal . 15.10.2013 
Sei-Ksk 0445+0575 vasen PROVIDENCE REHON 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.10.201 3 
Sei-Ksk 0445+0600 oikea SAMBRE & MOSELLE 1951 K43 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0446+0014 vasen IMATRA 1942 K43 1 2 2222 kulkureun.saloilv 15.10.2013 
Sei-Ksk 0446+0320 vasen - 1950 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 15.10.201 3 
Sei-Ksk 0447+0835 vasen - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0447+0920 oikea BRITISH STEEL 1932 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 15.10.2013 
Sei-Ksk 0448+0460 vasen IMATRA 1942 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0090 oikea BOCHUM 1929 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0180 vasen SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0240 oikea SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0240 vasen SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0280 oikea - 1950 K43 3 2 472 krph irt. saloily_ 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0348 oikea KRUPP 1928 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0800 oikea - 1950 K43 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0449+0979 oikea BOCHUM 1929 K43 2 2 124 Kulkupin.latist.paikal . 15.10.2013 
Sei-Ksk 0450+0052 oikea BOCHUM 1929 K43 1 2 472 krph irt. saloily 15.10.2013 
Sei-Ksk 0450+0770 oikea PROVIDENCE REHON 1950 K43 4 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0451+0250 oikea VITKOVICKE 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0452+0975 oikea IMATRA 1956 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal. 14.10.2013 
Sei-Ksk 0453+0130 oikea BRITISH STEEL 1933 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 14.10.2013 
Sei-Ksk 0454+0900 vasen - 1950 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 14.10.2013 
Sei-Ksk 0456+0197 vas en - 1915 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 14.10.2013 
Sei-Ksk 0456+0360 oikea IMATRA 1960 K43 3 2 224 Kulkup.paik.latist. 14.10.2013 
Sei-Ksk 0456+0868 oikea - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik .latist. 16.10.2013 
Sei-Ksk 0456+0876 vasen IMATRA 1954 K43 1 2 124 Kulkupin.latist.paikal. 16.10.2013 
Sei-Ksk 0456+0995 vasen IMATRA 1960 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0457+0633 vasen SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 16.10.2013 
Sei-Ksk 0458+0420 oikea - 1950 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0458+0420 vasen - 1950 K43 1 2 2251 Yksit. vmparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0460+0880 vasen PROVIDENCE REHON 1951 K43 3 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0461+0265 vas en - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0461+0740 oikea IMATRA 1958 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0461+0740 vasen IMATRA 1958 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilvonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0463+0160 oikea RODANGE 1934 K43 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0463+0290 vasen - 1951 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0463+0720 oikea - 1951 K43 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0463+0740 oikea - 1952 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0463+0740 vasen - 1952 K43 2 2 2251 Yksit. ympanlyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0464+0060 vasen RODANGE 1931 K43 1 2 224 Kulkup. paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0464+0298 oikea RODANGE 1934 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0465+0425 vasen VITKOVICKE 1958 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist . 15.10.2013 
Sei-Ksk 0467+0074 oikea VITKOVICKE 1958 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 15.10.2013 
Sei-Ksk 0467+0805 vas en VITKOVICKE 1958 K43 1 2 2252 Toist. vmparilyonti 15.10.2013 
Sei-Ksk 0472+0399 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2251 Yksit . ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0472+0490 vasen - 1956 K43 4 2 2251 Yksit. vmparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0472+0680 oikea VITKOVICKE 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 16.10.2013 
Sei-Ksk 0473+0550 vasen - 1950 K43 4 2 2221 kulkupin.saloilv 16.10.2013 
Sei-Ksk 0473+0645 oikea IMATRA 1956 K43 2 2 472 krph irt. saloily 16.10.2013 
Sei-Ksk 0473+0971 oikea VITKOVICKE 1958 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 16.10.2013 
Sei-Ksk 0474+0778 oikea VITKOVICKE 1958 K43 2 2 2252 Toist. ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0475+0310 oikea VITKOVICKE 1957 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 16.10.2013 
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Sijainti km Vals- Kis- Viko- Vi-Rata- ko- UIC- Havainto 1 Sahkora- Kisko Valmistaja sa us ja ka 
vika Vian kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi pro- (kpl) lk fiili 
Sei-Ksk 0476+0152 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2251 Yksit . ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0476+0984 vasen VITKOVICKE 1958 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 16.10.2013 
Sei-Ksk 0477+0324 oikea VITKOVICKE 1958 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0477+0324 vasen VITKOVICKE 1958 K43 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0479+0265 oikea - 1950 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 16.10.2013 
Sei-Ksk 0479+0500 oikea RODANGE 1938 K43 6 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.10.2013 
Sei-Ksk 0479+0950 oikea VITKOVICKE 1958 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 16.10.201 3 
Sei-Ksk 0482+0310 oikea SAMBRE & MOSELLE 1930 K43 1 2 2221 kulkupin .saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0482+0728 oikea RODANGE 1935 K43 3 2 2221 kulkupin .saloilv 17.10.2013 
Sei-Ksk 0483+0165 vasen VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0486+0375 vasen - 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 17.10.2013 
Sei-Ksk 0487+0197 vasen - 1950 K43 1 2 2213 uurre 17.10.2013 
Sei-Ksk 0487+0435 oikea - 1956 K43 1 2 472 kr!Jh irt. saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0488+0105 vasen IMATRA 1960 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 17.10.2013 
Sei-Ksk 0488+0412 oikea RODANGE 1936 K43 5 2 2221 kulkupin.saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0488+0412 vasen RODANGE 1936 K43 5 2 2221 kulkupin.saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0489+0060 vas en - 1956 K43 1 2 472 krph irt. saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0489+0124 oikea IMATRA 1982 K43 1 2 472 krph irt. saloily 17.10.2013 
Sei-Ksk 0489+0380 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkuo.paik.latist. 17.10.2013 
Sei-Ksk 0490+0064 vas en - 1956 K43 1 2 2221 kulkupin.saloilv 17.10.2013 
Sei-Ksk 0491+0160 oikea - 1956 K43 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 17.10.2013 
Sei-Ksk 0491+0160 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 17.10.2013 
Sei-Ksk 0491+0184 oikea - 1962 K43 1 2 224 Kulkup.paik .latist. 17.10.2013 
Sei-Ksk 0491+0355 oikea - 1956 K43 2 2 224 Kulkuo.oaik .latist. 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0491+0355 vasen - 1956 K43 3 2 224 Kulkup.paik.latist. 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0492+0093 vasen IMATRA 1957 K43 1 2 2221 kulkupin .saloily 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0492+0652 oikea VITKOVICKE 1957 K43 2 2 2221 kulkupin .saloily 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0492+0652 vasen VITKOVICKE 1957 K43 2 2 2221 kulkupin.saloily 21.10.2013 
Sei-Ksk 0492+0702 vasen IMATRA 1961 K43 1 2 2221 kulkupin.saloilv 21.10.2013 
Sei-Ksk 0493+0194 oikea IMATRA 1957 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 21.10.2013 
Sei-Ksk 0493+0690 oikea PROVIDENCE REHON 1950 K43 5 2 2251 Yksit. ymparilyonti 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0493+0690 vasen PROVIDENCE REHON 1950 K43 5 2 2251 Yksit. ymparilyonti 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0494+0778 oikea IMATRA 1956 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22.10.2013 
Sei-Ksk 0494+0778 vasen IMATRA 1956 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0494+0815 oikea IMATRA 1950 K43 4 2 224 Kulkuo.oaik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0494+0870 oikea IMATRA 1957 K43 3 2 2251 Yksit. ympiirilyonti 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0495+0660 vasen RODANGE 1953 K43 1 2 112 Vaakahalk. 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0496+0345 vasen IMATRA 1956 K43 2 2 2251 Yksit. vmoarilvonti 22.10.2013 
Sei-Ksk 0498+0321 oikea MICHEVILLE 1938 K43 1 2 2221 kulkupin .saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0498+0321 vasen MICHEVILLE 1938 K43 2 2 2221 kulkupin.saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0498+0527 oikea VITKOVICKE 1958 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 22.10.2013 
Sei-Ksk 0498+0527 vasen VITKOVICKE 1958 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0498+0551 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2221 kulkupin .saloilv 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0498+0700 oikea IMATRA 1957 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0499+0392 oikea SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 1 2 224 Kulkuo.oaik.latist. 21.10.2013 
Sei-Ksk 0499+0392 vasen SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0500+0997 vasen VITKOVICKE 1957 K43 2 2 2221 kulkupin.saloilv 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0501+0030 vasen - 1952 K43 2 2 2252 Toist. ymparilyonti 21.10.2013 
Sei-Ksk 0501+0415 vasen PODANGE 1930 K43 3 2 2221 kulkupin .saloily 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0502+0464 vasen IMATRA 1958 K43 2 2 2221 kulkupin .saloilv 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0502+0751 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0502+0751 vasen VITKOVICKE 1957 K43 1 2 2251 Yksit. vmoarilvonti 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0504+0220 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 21 .10.2013 
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Sijainti km Vals- Kis- Viko- Vi-Rata- ko- UIC- Havainto 1 Sahkora- Kisko Valmistaja sa us ja ka 
vika Vian kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi pro- (kpl) lk fiili 
Sei-Ksk 0504+0695 vasen IMATRA 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0506+0583 oikea VITKOVICKE 1957 K43 2 2 2221 kulkupin .saloily 21 .10.2013 
Sei-Ksk 0508+0315 vas en SAMBRE & MOSELLE 1949 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 21.10.2013 
Sei-Ksk 0508+0598 oikea VITKOVICKE 1957 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0510+0674 oikea MICHEVILLE 1949 K43 1 2 2221 kulkupjn .saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0510+0674 vasen MICHEVILLE 1949 K43 1 2 2221 kulkupin .saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0510+0727 vasen MICHEVILLE 1949 K43 2 2 2221 kulkupin.saloily 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0511+0600 vasen PROVIDENCE REHON 1950 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0511+0772 oikea SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 2 2 2221 kulkupin .saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0511+0772 vas en SAMBRE & MOSELLE 1950 K43 2 2 2221 kulkupin .saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0189 oikea IMATRA 1956 K43 2 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0189 vasen IMATRA 1956 K43 2 2 472 krph irt. saloilv 22 .10.2013 
Sei-Ksk 0514+0305 vasen - 1956 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0475 oikea - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0475 vasen - 1950 K43 1 2 472 krph irt. saloilv 22.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0805 oikea - 1938 K43 1 2 224 Kulkup. paik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0515+0640 oikea - 1956 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0516+0480 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 22.10.2013 
Sei-Ksk 0517+0803 oikea VITKOVICKE 1956 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0517+0803 vasen VITKOVICKE 1956 K43 1 2 2251 Yksit. ymparilvonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0519+0080 oikea - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.10.2013 
Sei-Ksk 0519+0080 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.10.2013 
Sei-Ksk 0519+0830 oikea - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.10.2013 
Sei-Ksk 0521+0420 vasen - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23 .10.2013 
Sei-Ksk 0521+0580 vasen - 1956 K43 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.10.2013 
Sei-Ksk 0521+0602 oikea - 1956 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0521+0602 vasen - 1956 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0522+0260 vas en - 1956 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23 .10.2013 
Sei-Ksk 0523+0615 oikea RODANGE 1938 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilvonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0523+0615 vas en RODANGE 1938 K43 2 2 2251 Yksit. ymparilvonti 23 .10.2013 
Sei-Ksk 0524+0478 oikea RODANGE 1938 K43 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.10.2013 
Sei-Ksk 0524+0940 vasen - 1956 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilyonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0525+0570 oikea - 1956 K43 3 2 2251 Yksit. ymparilvonti 23.10.2013 
Sei-Ksk 0514+0866 vas en SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 22.10.2013 
Sei-Ksk 0517+0304 oikea BRITISH STEEL 1953 K43 2 2 2221 kulkupin .saloilv 22.10.2013 
Sei-Ksk 0524+0347 oikea MICHEVILLE 1952 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 23.10.2013 
Sei-Ksk 0525+0835 oikea IMATRA 1958 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 23.10.2013 
Sei-Ksk 0525+0835 vasen IMATRA 1958 K43 1 2 2221 kulkupin.saloily 23.10.2013 
Sei-Ksk 0526+0114 oikea IMATRA 1960 K43 1 2 2221 kulkupin .saloilv 24 .10.2013 
Sei-Ksk 0526+0140 vasen VITKOVICKE 1957 K43 3 2 2251 Yksit . ymparilyonti 24 .10.2013 
Sei-Ksk 0526+0174 oikea IMATRA 1958 K43 1 2 2212 pitkat urat 24.10.2013 
Sei-Ksk 0529+0877 oikea SAMBRE & MOSELLE 1952 K43 1 2 2221 kulkupin.saloilv 24 .10.2013 
Kunnossapitotaso 6 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,23 (VIp-Miin) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 koriattu vikoja 2013 koriattu 
0 0 0 0 0 5 0 0 
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Kunnossapitoalue 6 - Savon rata 
Kunnossapitotaso I A Bruttotonnit (Mbrt/v) 16,94 (Lh-Kvl) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 48 0 20 0 
Ki k 'k 'h d s OVI atJ ey< et 
Vikatiheys Sa llittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
Lahti-Kouvola er 61 ,3 12 0,2 0,5 1,0 2,0 
Lahti-Kouvola pr 61 ,3 36 0,6 0,5 1,0 2,0 
K onaama tt om a t 2013 'k I kk' I 2/1 . 2 k' k . t VI a uo ten 
' 
J3 IS OVI3 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
La-Kv 
er 0143+0391 oikea BRITISH STEEL 1995 UIC60 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
La-Kv 
er 0143+0391 vas en BRITISH STEEL 1995 UIC60 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
La-Kv 
er 0190+0145 oikea BRITISH STEEL 1994 UIC60 2 2 2251 Yksit. ymparilvonti 
La-Kv 
er 0190+0145 vasen BRITISH STEEL 1994 UIC60 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
05 Kou,Lola-Pie 
Kunnossapitotaso 1/IA Bruttotonnit (Mbrt/v) 6,52 (Kvi-Mi), 
6,17 (Mi-Pie) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 59 8 31 0 
K" k 'k fh d t IS OVI a 1 ey1 e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
Kouvola-Kinni 56 ,4 28 0,5 0,5 1,5 2,5 
Kinni-Mikkeli 57 ,2 - - 0,5 1,5 2,5 
Mikkeli-Haukivuori 39 ,3 4 0,1 0,5 1,5 2,5 
















LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
K onaamattoma t 2013 "k I kki 1 2/1 . 2 ki k VI a uo en 
' 
1a s ovtat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Kv-Mi 0202+0207 vasen THYSSEN 2000 60E1 1 2 224 KulkUQ.ll_aik .latist. 10.12.2013 
Kv-Mi 0244+0225 oikea THYSSEN 2002 60E1 3 2 2252 Toist. ymparilyonti 14 11 .2013 
Kv-Mi 0244+0225 vasen THYSSEN 2002 60E1 3 2 2252 Toist._ym__Q_ari_!y_onti 14.11 .2013 
Kv-Mi 0248+0867 oikea THYSSEN 2002 60E1 10 2 2252 Toist._ym_IJarily_onti 13.11 .2013 
Kv-Mi 0248+0867 vasen THYSSEN 2002 60E1 10 2 2252 Toist. ymparilyonti 13.11 .2013 
Kv-Mi 0257+0125 oikea TRINEC 2001 60E1 2 2 2251 Yksit ._ym_fl_ari_!y_onti 12.11 .2013 
Kv-Mi 0257+0125 vasen TRINEC 2001 60E1 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.11.2013 
Kv-Mi 0257+0220 oikea TRINEC 2001 60E1 2 2 2251 Yksitymparilyonti 12.11 .2013 
Kv-Mi 0257+0220 vasen TRINEC 2001 60E1 2 2 2251 Yksit._ym_fl_ari_!y_onti 12.11.2013 
Kv-Mi 0296+0837 oikea THYSSEN 2002 60E1 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 1.11 .2013 
Kv-Mi 0296+0837 vasen THYSSEN 2002 60E1 1 2 2251 Yksit._ym_fl_ari_!y_onti 1.11.2013 
Kv-Mi 262-258+15 oikea THYSSEN 1999 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.11.2013 
Kv-Mi 262-258+15 vasen THYSSEN 1999 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonli 12.11 .2013 
Kv-Mi 204-29+15 vasen THYSSEN 2000 60E1 1 2 224 KulkllQJl8ik.latist. 10.12.2013 
Kv-Mi 289-4+15 vasen TRINEC 2002 60E1 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 6.11 .2013 
Mi-Pm 0315+0781 oikea THYSSEN 2003 60E1 3 2 2252 Toist. ymparilyonti 30.10.2013 
Mi-Pm 0315+0781 vas en THYSSEN 2003 60E1 3 2 2252 Toist._yrTJQ.ari_!y_onti 30 .10.2013 
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1604) 
Kunnossapitotaso 5 Bruttotonnit (Mb1·t/v) 0,46 (Lh-Ha) 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
Kunnossapitotaso 5 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,43 (Lh-Lvs) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 1 0 17 0 30 0 
K k "k "h d IS OVI at1 ev• et 
Pituus Vikatiheys Sallittu Sallittu 
Rataosuus {km) Vikoja kpl kpl/km raja raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Lahti-Myrskyla 39 ,6 3 0,1 1,0 3,0 4,0 5,0 
Myrskyla-Loviisan satama 37 ,4 15 0,4 1,0 3,0 4,0 5,0 
K onaamattomat 2013 . k I kk. 1 2/1 . 2 k' k . t VI a UO ten 
' 
ta IS ovta 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkcirata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Lh-Om 0134+0150 oikea IMATRA 1959 UIC54 1 2 221 Pintaviat 29.7.2013 
Om-Lvs 0190+0210 oikea IMATRA 1960 UIC54 1 2/1 135 S.halk.sidp.rei'ista 18.12.2013 
Om-Lvs 0161+0090 oikea IMATRA 1981 K43 1 2 121 Pinta vi at 13.12.2013 
Om-Lvs 0171+0593 vasen IMATRA 1961 K43 1 2 121 Pinta vi at 20 .12.2013 
Om-Lvs 0190+0251 vasen IMATRA 1960 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0191+0414 vas en IMATRA 1961 UIC54 3 2 224 Kulkup.paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0191+0470 oikea IMATRA 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0191+0470 vasen IMATRA 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0192+0560 oikea IMATRA 1961 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0192+0666 vasen IMATRA 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0193+0413 vas en AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 20.12.2013 
Om-Lvs 0195+0200 oikea IMATRA 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0195+0240 oikea IMATRA 1961 UIC54 2 2 224 Kulkup .paik.latist. 19.12.2013 
Om-Lvs 0195+0880 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 221 Pinta vial 19.12.2013 
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Kunnossapitotaso 2/3 Bruttotonnit (Mbrt/v) 15,32 (Kvi-Jr·i), 
4,18 (Jri-Hma), 2,82 (Kvi-Kuk) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 5 0 58 15 191 0 
Ki k 'k 'h d s OVI atr eyt et 
Pituus Vikatiheys Sallittu Sallittu 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpl/km raja raja max Huomioraja 
Kouvola-Juurikorpi IR 35,7 9 0,3 0,5 1,5 2,5 
Kouvola-Juurikorpi LR 35,7 21 0,6 0,5 1,5 2,5 
Juurikorpi-Kotka 17,9 - - 0,5 2,0 3,0 
Juurikorpi-Hamina 18,7 19 1,0 0,5 2,0 3,0 
Hovinsaari-Mussalo 5,6 . . 0,5 2,0 3,0 
Kouvola-Voikkaa (puskuri) 9,6 14 1,5 1,0 2,5 3,5 
K or.1aama tt om a t 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI 3 UO ren 
' 
.13 s ovrat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kv-Jri lr 0225+0290 oikea BRITISH STEEL 1995 UIC54 1 2/1 431 krjh poi-
Kv-Jri lr 0223+0351 oikea BRITISH STEEL 1997 60E1 10 2 2252 Toist. ymparilyonti 
Kv-Jri lr 0223+0351 vasen BRITISH STEEL 1997 60E1 10 2 2252 Toist. ymparilyonti 
Kv-Jri ir 0197+0508 oikea IMATRA 1969 UIC54 1 2 122 Kulkupin. saloilv 
Kv-Jri ir 199-B11 +15 vasen IMATRA 1960 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kv-Jri ir 199-B17-10 oikea IMATRA 1968 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 
Kv-Jri ir 0200+0233 oikea IMATRA 1959 UIC54 1 2 421 Poikit. halk. 
Kv-Jri ir 0204+0079 oikea IMATRA 1983 UIC54 3 2 472 krph irt. saloily 
Kv-Jri ir 0205+0467 oikea IMATRA 1978 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 
Kv-Jri ir 0224+0239 vasen TRINEC 1996 UIC54 1 2 431 krjh poikit. hal-
Jri-Hma 0227+0394 vasen IMATRA 1983 UIC54 1 2/1 2221 kulkupin.saloily 
Jri-Hma 0230+0966 vas en IMATRA 1983 UIC54 1 2/1 4111 ljh poi-
Jri-Hma 0241+0358 vas en AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2/1 2221 kulkupin.saloilv 
Jri-Hma 0241+0527 vasen HAYANGE 1975 UIC54 1 2/1 4111 ljh poi-
Jri-Hma 0225+0950 oikea IMATRA 1983 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 
Jri-Hma 0230+0864 oikea IMATRA 1983 UIC54 1 2 471 krph poikit. pysty-
Jri-Hma 0232+0867 vasen IMATRA 1983 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 
Jri-Hma 0234+0754 oikea IMATRA 1988 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Jri-Hma 0237+0975 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 
Jri-Hma 0238+0236 oikea INEXA 1999 54E1 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Jri-Hma 0239+0019 oikea B. VAUGHAN 1999 54E1 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Jri-Hma 0239+0601 vas en IMATRA 1969 UIC54 1 2 4111 ljh poi-
Jri-Hma 0239+0798 oikea IMATRA 1968 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Jri-Hma 0241+0358 vas en AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 2221 kulkupin.saloilv 
Jri-Hma 0241+0677 vas en IMATRA 1982 UIC54 1 2 224 Kulkuo .Paik.latist. 
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Kunnossapitotaso 6 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,27 (Myt-Rst) 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
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Kunnossapitoalue 7 - Karjalan rata 
Kunnossapitotaso 1 A (1701 ), 1 (1703, 1705), 2 (1707), 3 (1708) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 koriattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 0 3 249 30 
Ki k 'k 'h d s OVI atl ey• et 
Pituus Vikatiheys 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpl/km 
Kouvola-Luumiiki PR 59,0 38 0,6 
Kouvola-Luumiiki ER 59 ,0 14 0,2 
Luumiiki-Lappeenranta 27 ,2 - -
Lappeenranta-lmatra 38,9 102 2,6 
lmatra-Parikkala 60,4 - -
Parikkala-Siikiiniemi 92,9 24 0,3 
Siikiiniemi-Joensuu 37,0 10 0,3 
Joensuu-Uimaharju 50,1 21 0,4 
Uimahariu-Lieksa 53,7 6 0,1 
Lieksa-Nurmes/Porokylii 56 34 0,6 
K OI'jaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k . VI a uo I en 
' 
J3 s OVI3t 
Rata- Sijainti km Vals- Kisko-I Sahkcira- Kisko Valmistaja sa us- profiili osuus ta-pylvas vuosi 
Kvi-Lii pr 0204+0122 vas en BRITISH STEEL 1992 UIC60 
Kvi-Ui pr 0205+0026 vas en BRITISH STEEL 1992 UIC60 
Kvi-Ui pr 0209+0075 vasen HAYANGE 1992 UIC60 
Kvi-La pr 0214+0176 vas en - 1989 UIC60 
Kvi-Lii Qr 0220+0809 vas en - 1989 UIC60 
Kvi-Lii pr 0231+0845 vasen - 1990 UIC60 
Kvi-Lii pr 0233+0383 vasen - 1989 UIC60 
Kvi-La pr 0234+0733 vasen TZ 2005 60E1 
Kvi-La pr 0234+0931 vasen - 1989 UIC60 
Kvi-Lii pr 0235+0231 vasen - 1989 UIC60 
Kvi-Lii pr 238+ vasen - 1990 UIC60 
Kvi-Lii er 0214+0604 vasen BRITISH STEEL 1990 UIC60 
Kvi-La er 0215+0076 vasen - 1990 UIC60 
Kvi-La er 0228+0079 vas en TZ 2002 60E1 
Kvi-La er 0234+0396 vasen - 1990 UIC60 
Kvi-Lii er 0234+0850 vasen - 1990 UIC60 
Kvi-Lii pr 0234+0733 vasen TZ 2005 60E1 
Kvi-Ui pr 0234+0931 vasen - 1989 UIC60 






25,32 (Kvi-La), 11,07 (Lii-Lr), 
10,38 (Lr-Ima), 5,85 (lma-Par), 
5,29 (Par-Sa), 7,34 (Sa-Joe), 





Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
0,5 1,0 2,0 3,0 
0,5 1,0 2,0 3,0 
0,5 1,0 2,0 3,0 
0,5 1,0 2,0 3,0 
0,5 1,5 2,5 3,5 
0,5 1,5 2,5 3,5 
0,5 1,5 2,5 3,5 
0,5 2,5 3,5 4,5 
1,0 3,0 4,0 5,0 
1,0 3,0 4,0 5,0 
Vikoja Vi- UIC- Havainto 
(kpl) ka vika Vian kuvaus Pvm lk 
1 2 421 Poikit. halk. 12.09.2013 
1 2 112 Vaakahalk. 12.09.2013 
2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.09.2013 
4 2 2251 Yksit. ympiirily6nti 12.09.2013 
5 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.09.2013 
1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.09.2013 
1 2 224 Kulkup . paik. 12.09.2013 
1 2 2252 Toist. ymparilvonti 12.09.2013 
1 2 2252 Toist. ympiirilyonti 12.09.2013 
4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 12.09.2013 
4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.09.2013 
4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 12.09.2013 
4 2 2221 Kulkup . sal6ily 12.09.2013 
3 2 224 Kulkup. paik. 
.. 12.09.2013 
1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 12.09 .2013 
1 2 2221 Kulkup . sal6ily 12.09.2013 
1 2 2252 Toist. _ympa rilyonti 12.09.2013 
1 2 2252 Toist. ymparilyonti 12.09.2013 
4 2 2251 Yksit. vm_Q_iirilyonti 12.09.2013 
LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km Vals- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto 1 Sahkora- Kisko Valmistaja sa us- profiili (kpl) ka vika Vi an ,kuvaus Pvm osuus ta-pylvas vuosi lk 
Kvi-Ui or 0238+ vasen - 1990 UIC60 4 2 2251 Yksit. ymparilyiinti 12.09.2013 
La-Par 0306+0882 vasen THYSSEN 1999 60E1 80 2 2252 Toist. vmoarilvonti 08.07.201 3 
La-Par 0307+0210 vasen THYSSEN 1999 60E1 7 2 2251 Yksit . ymparilyiinti 07.10.201 3 
La-Par 0307+0210 vasen THYSSEN 1999 60E1 7 2 2251 Yksit . vmparilyonti 07 .10.2013 
La-Par 0319+0023 vasen THYSSEN 1999 60E1 8 2 2252 Toist._ymparilvonti 08.07 .2013 
Par-Joe 0400+0811 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 26.09.2013 
Par-Joe 0406+0246 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup. oaik. latist. 26.09.2013 
Par-Joe 0407+0598 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 26.09.2013 
Par-Joe 0407+ vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 21 .10.2013 
Par-Joe 0411+0111 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 02 .09.2013 
Par-Joe 0411+0193 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 08.07.2013 
Par-Joe 0429+0233 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 2221 Kulkup. saliiily 26 .09.2013 
Par-Joe 0434+0129 vasen IMATRA 1972 UIC54 1 2 411 Poik. halk. 26 .09.2013 
Par-Joe 0436+0880 vasen IMATRA 1972 UIC54 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 26.09 .2013 
Par-Joe 0437+0221 vasen IMATRA 1971 UIC54 1 2 2471 - 26.09.2013 
Par-Joe 0443+0225 vasen IMATRA 1972 UIC54 1 2 411 Poik. halk. 26.09.2013 
Par-Joe 0450+0299 vas en IMATRA 1972 UIC54 1 2 2221 Kulkup. saliiily 26.09.2013 
Par-Joe 0462+0477 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 5 2 224 Kulkup. paik. latist. 26.09.2013 
Par-Joe 0468+0010 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 224 Kulkup. paik. latist. 26.09.2013 
Par-Joe 0468+0407 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 26 .09.2013 
Par-Joe 0480+0317 vasen TRINEC 1995 UIC54 1 2 421 Poikit . halk 26 .09.2013 
Par-Joe 0601+0558 vasen HAYANGE 2000 60E1 6 2 2252 Toist. vmoarilvonti 26.09.2013 
Par-Joe 0602+0020 vasen HAYANGE 2000 60E1 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 26.09.2013 
Joe-Uim 0645+0673 vasen AZOUSTALJ 1953 UIC54 2 2 471 Krph poikit. pysty- 26.09 .2013 
Joe-Uim 0649+0387 vasen AZOUSTALJ 1954 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 26 .09.2013 
Joe-Uim 0661+0040 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 2221 Kulkupin. saliiily 26.09.2013 
Joe-Uim 0671+0490 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 26 .09.2013 
Joe-Uim 0672+0927 vasen - 1999 UIC54 8 2 2221 Kulkup. paik. latist. 26.09.2013 
Uim-Por 0697+0180 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkuo. oaik . latist. 19.09.2013 
Uim-Por 0699+0525 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 19.09.2013 
Uim-Por 0729+0661 vasen IMATRA 1967 K43 1 2 2221 Kulkup. saliiily 19.09 .2013 
Uim-Por 0732+0715 vasen SAMBRE & MOS. 1951 K43 1 2 213 Pitk. pystyhal- 19.09.2013 
Uim-Por 0733+0053 vasen IMATRA 1967 K43 1 2 472 krph irt. tai saloily 19.09.2013 
Uim-Por 0739+0300 vasen PRO. REHON 1958 K43 1 2 112 Vaakahalk. 25.09.2013 
Uim-Por 0740+0060 vas en PRO. REHON 1951 K43 1 2 224 Kulkup . paik. latist. 16.07.2013 
Uim-Por 0765+0250 vasen IMATRA 1969 UIC54 4 2 2221 Kulkup. saliiily 25.09 .2013 
Uim-Por 0765+0703 vasen IMATRA 1960 UIC54 3 2 2252 Toist. ymparilyiinti 25 .09 .2013 
Uim-Por 0767+0403 vasen IMATRA 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup . paik. latist. 25.09.2013 
Uim-Por 0773+0975 vasen IMATRA 1960 UIC54 1 2 112 Vaakahalk. 25.09.2013 
Uim-Por 780+ vasen IMATRA 1969 UIC54 1 2 112 Vaakahalk. 25.09 .2013 
Uim-Por 0782+0600 vasen IMATRA 1982 UIC54 17 2 2251 Yksit. Ymparilyonti 25.09.2013 
Uim-Por 0783+0538 vasen IMATRA 1969 UIC54 3 2 224 Kulkup . paik. latist. 25 .09 .2013 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,35 (Svl-Par) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 koriattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 0 0 27 0 1 0 
K' k 'k 'h d IS OVI at1 ey4 et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Savonlinna-Parikkala 58,5 27 0,5 1,0 3,0 4,0 5,0 
K onaamattoma t 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k . t VI a UO 1en 
' 
.Ja s OVIa 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Svi-Par 0486+0086 vasen PRO. REHON 1949 UIC54 1 2 112 Vaakahalk. 26 .09.2013 
Svi-Par 0507+0294 vasen B. VAUGHAN 1920 UIC54 2 2 2221 Kulkup. sal6ily 26.09.2013 
Svi-Par 0514+0535 vasen IMATRA 1981 K43 16 2 2251 Yksit. ymparily6nli 26.09.2013 
Svi-Par 0515+0875 vasen IMATRA 1981 K43 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 26 .09.2013 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso I (1702), 3 (1704) Bruttotonnit (Mbrt/v) 14,51 (Lii-Vai), 
3,51 (lma-fmk) (1704) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 8 0 0 0 
K k "k fh d t IS OVI a 1 ey1 e 
Pituus Vikoja Vikatiheys Sallittu Sallittu 
Rataosuus (km) kpl kpllkm raja raja max Huomioraja 
Luumaki-Vainikkala 32 ,3 8 0,2 0,5 1,0 2,0 
lmatra tavara-lmatrankoski raja 10,6 - - 0,5 2,5 3,5 
K orJaamattomat 2013 "k I kk" I 2/1 . 2 k" k . VI a uo 1en 
' 
Ja IS OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
La-Vai 0262+0817 vasen ILVA, LUCCHINI 1996 UIC60 8 2 2252 Toist. vmoarilvonti 
Kunnossapitotaso 4 (1713), 6 (171 0) Bruttotonnit (Mbl-t/v) 0,46 (Joe-llo) 








Kunnossapitotaso 6 (I 715), 3 (1709) Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,02 (Lis-Pas), 2,31 (Nri-Sli) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 korjattu vikoia 2013 korjattu vikoia 2013 koriattu 
0 0 0 0 123 0 92 0 
Ki I "k "h d S <OVI atJ ey1 et 
Pituus Vikoja Vikatiheys Sallittu Sallittu 
Rataosuus (km) kpl kpllkm raja raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Niirala-Sakaniemi 31 123 4,0 0,5 2,5 3,5 4,5 
K onaama tt om a t 2013 "k I kk" I 2/1 . 2 k" k . t VI a uo 1en 
' 
.Ia IS OV13 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkdrata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Nri-Sa 0556+0270 vas en BRITISH STEEL 1994 UIC54 100 2 2221 Kulkup . saloily 02 .09.2013 
Nri-Sa 0562+0120 vasen BRITISH STEEL 1992 UIC54 15 2 2221 Kulkup . saloily 02 .09.2013 
Nri-Sa 0571+0080 vasen ILVA, LUCCHINI 1994 UIC54 8 2 2221 Kulkup. saloily 02.09.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 8 - YHi-Savo 
Kunnossapitotaso 1 Bruttotonnit (Mbrt/v) 7,59 (Pie-Kpo), 
4,98 (Kpo-Sij), 8,11 (Sij-llm) 
Havaitut ja kot·jatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 34 34 156 0 169 0 
)(j k k "h d s ovi atJ eyt et 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja 
Pieksiimiiki-Suonenioki 37,0 39 1,1 0,5 1,5 2,5 
Suonenjoki-Kuopio 50,0 127 2,5 0,5 1,5 2,5 
Kuopio-Siilinjiirvi 25 ,0 - - 0,5 1,5 2,5 
Siiliniiirvi-lisalmi 60,3 24 0.4 0,5 1,0 2,0 
*) Vikatiheyden arvoissa ei ole huomioitu vuonna 2013 tehtyja rataosuuden 005 k1skonva1htoja. 
K onaamattomat 2013 "k I kk" 1 2/1 . 2 ki k . VI a uo ten 
' 
J3 S OVLat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko· Vikoja Vi- UIC-Sahkcirata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kpo-llm 0499+0690 vasen - 2004 60E1 4 2 225 -
Kpo-llm 0550+0161 vasen IMATRA 1994 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 
Kpo-llm 0550+0980 vasen IMATRA 1967 UIC54 4 2 224 Kulkup .paik.liitist. 
Kpo-llm 0551+0040 vasen IMATRA 1967 UIC54 4 2 224 Kulkup.paik.liitist. 
Kpo-llm 550+ vasen IMATRA 1967 UIC54 8 2 224 Kulkup.paik.liitist. 











11 .09 .2013 
11.09.2013 
11 .09 .2013 
11 .09 .2013 
LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
14 Huutokoski-Savonli 
Kunnossapitotaso 2 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,054 (Hko-Svl) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 23 0 0 0 
K' k 'k t"h d t IS OVI a 1 eye e 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km} Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja 
Huutokoski-Savonlinna 15,9 23 1,4 1,0 3,0 4 ,0 
K Or.Jaamattomat 2013 'k I kk' I 2/1 . 2 ki k VI a uo 1en 
' 
.Ja s OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkc:irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Hko-Svl 0464+0286 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 2 2 421 Poikit. halk 
Hko-Svl 0466+0146 vasen AZOUSTALJ 1954 UIC54 21 2 421 Poikit. halk 
Kunnossapitotaso 2 Bruttotonnit (Mbrt/v) 2,45 (Pie-Hko), 
2,36 (Hko-Var), 1,36 (Var-Vnj) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 211 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 4 4 78 0 303 0 
Ki k 'k fh d s OVI a 1 eye et 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km} Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja 
Pieksamaki-Huutokoski 31 3 0,1 0,5 2,5 3,5 
Huutokoski-Varkaus 17,7 8 0,5 0,5 2,5 3,5 
Varkaus-Heinavesi 43 ,5 4 0,1 1,0 3,0 4 ,0 
Heinavesi-Viinijarvi 57,5 67 1,2 1,0 3,0 4 ,0 
K or.~aama tt om a t 2013 'k I kki 1 2/1 . 2 k' k . t VI 3 UO en 
' 
.Ia IS OVIa 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkc:irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Pie-Hko 0386+0255 vasen IMATRA 1968 UIC54 1 2 213 Pitk. Pystyhalk . 
Pie-Hko 0404+0091 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 224 KulkuJ:>, Q_aik . latist. 
Hko-Vnj 0412+0650 vasen IMATRA 1969 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
Hko-Vni 0413+0972 vasen IMATRA 1977 UIC54 1 2 2251 Yksit. ymparilvonti 
Hko-Vnj 0423+0273 vasen IMATRA 1967 UIC54 2 2 112 Vaakahalk . 
Hko-Vnj 0424+0601 vasen IMATRA 1960 UIC54 1 2 224 Kulkup . paik. latist. 
Hko-Vnj 0435+0043 vasen IMATRA 1979 UIC54 2 2 2221 Kulkupin . saloily 























LITTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Hko-Vni 0442+0560 vasen IMATRA 1959 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09.2013 
Hko-Vni 0469+0012 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 8 2 2251 Yksit._y_~arily_onti 19.09.2013 
Hko-Vni 0474+0485 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 4 2 2221 Kulkupin . sal6ily 19.09.2013 
Hko-Vni 0474+0485 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 4 2 2221 Kulkupin . saloily_ 19.09 .2013 
Hko-Vnj 0474+0759 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 KulklJfl.Jl_aik. latist. 19.09.2013 
Hko-Vnj 0490+0738 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 12 2 2252 Toist. ymparilyonti 19.09.2013 
Hko-Vni 0499+0724 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 KulklJfl.Jl_aik. latist. 19.09.2013 
Hko-Vni 0501+0426 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09.2013 
Hko-Vni 0503+0455 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 2251 Yksit._ym_Q_arily_6nti 19.09.2013 
Hko-Vni 0506+0104 vasen IMATRA 1959 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09.2013 
Hko-Vnj 0507+0463 vasen IMATRA 1980 UIC54 1 2 2221 Kulku~in . sa16Uy_ 19.09.2013 
Hko-Vni 0629+0770 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 8 2 224 Kulkl!.Q_._Q_aik . latist. 10.07.2013 
Hko-Vnj 0631+0025 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 13 2 224 Kulkup . paik. latist. 10.07 .2013 
Hko-Vnj 0631+0355 vasen IMATRA 1969 UIC54 4 2 224 Kulkl!Q._j)_aik. latist. 11 .07.2013 
Hko-Vni 0633+0210 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 2221 Kulkl!Q)n. saloily_ 10.07.2013 
Hko-Vnj 0637+0680 vasen BRITISH STEEL 1991 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 10.07 .2013 
Hko-Vnj 0644+0345 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 2221 Kulkl!Q)n. saloily_ 10.07.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunno sapitotaso 2/3 Bruttotonnit (Mbrt/v) 2,22 (Joe-Vnj) 
Havaitut ja kot·jatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 v ikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 4 4 41 0 17 0 
K k 'k 'h d IS OVI att eye et 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu rala max Huomioraja Vaihtoraja 
Joensuu-Viinijarvi 32,3 45 1.4 0,5 2,5 3,5 4 ,5 
Viinijarvi-Sysmajarvi 13 - - 0,5 2,5 3,5 4,5 
K or.raamattomat 2013 'k I kki 1 2/1 . 2 k' k VI a uo en 
' 
J3 IS ov1at 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiil i (kpl) lk vika Pvm 
Joe-Vnj 0627+0127 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09 .2013 
Joe-Vni 0629+0770 vasen - 1962 UIC54 8 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09.2013 
Joe-Vnj 0630+0285 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2221 Kulkupin . saloily 19.09.2013 
Joe-Vni 0631+0115 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup . paik. latist. 19.09.2013 
Joe-Vnj 0633+0210 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 2221 Kulkupin . saloily 19.09 .2013 
Joe-Vnj 0637+0680 vasen BRITISH STEEL 1991 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik . latist. 19.09.2013 
Joe-Vnj 0639+0448 vasen IMATRA 1977 UIC54 10 2 2252 Toist. ymparilyonti 19.09 .2013 
Joe-Vnj 0639+0525 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 4 2 224 Kulkup. paik. latist. 19.09.2013 
Joe-Vnj 0641+0530 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 2221 Kulkupin. sa loily 19.09 .2013 
Joe-Vnj 0643+0337 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 2221 Kulkupin. sa loily 19.09.2013 
Joe-Vni 0644+0345 vasen - 1961 UIC54 1 2 2221 Kulkupin. saloily 19.09.2013 
Joe-Vnj 0683+0135 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 10 2 2252 Toist. ymparilyonti 19.09.2013 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit (M brt/v) 0,60 (Sij-Vnj) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 0 0 120 0 25 0 
'k 'h d Ktskov• at1 eye et 
Pituus Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus (km) Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Siilinjarvi-Luikonlahti 67 ,3 184 2,7 1,0 3,0 4 ,0 5,0 
Luikonlahti-Sysmajarvi 31 ,3 2 0.1 1.0 3,0 4,0 5,0 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
K onaama tt omat 2013 .k I kk. 1 2/1 . 2 ki k VI a uo 1en 
' 
.Ia s OVJat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk6rata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Sij-Smj 0490+0379 vasen IMATRA 1968 UIC54 120 2 2221 Kulkup . saloily 18.09.2013 
Sij-Smi 0491+0119 vasen IMATRA 1968 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 18.09.2013 
Sij-Smj 0493+0505 vasen IMATRA 1969 UIC54 2 2 2221 Kulkuo . saloilv 18.09.2013 
Sij-Smj 0494+0059 vasen - 2002 54E1 16 2 2251 Yksit. ymparilyonti 18.09.2013 
Sij-Smj 0530+0237 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 14 2 2251 Yksit. vmoarilyonti 18.09.2013 
Sij-Smj 0535+0490 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 20 2 2252 Toist. ymparilyonti 19.08.2013 
Sij-Smj 0540+0300 vasen IMATRA 1986 UIC54 4 2 2221 Kulkup . saloily 18.09.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 9- Pohjanmaan rata 
Kunnossapitotaso 1 Bruttotonnit (Mbrt/v) 20,72 (Kok-Yv) , 
14,50 (Yv-Tja) , J 3,81 (Tja-Oul) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 15 15 27 3 80 0 
Ki k 'k 'h d s OVI at1 ey1 et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km Sa II ittu raja max Huomioraja 
Kokkola-Ylivieska 83 ,9 28 0,3 0,5 1,0 2,0 
Ylivieska-Tuomioja 68 ,1 14 0,2 0,5 1,0 2,0 
Tuomioja-Oulu 54 ,2 - - 0,5 1,0 2,0 
Korjaamattomat VI a uo 1en 1, 2013 'k I kk' 2/ 1 ja 2 kis k oviat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi - UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kok-Eia 0554+0327 oikea TRINEC 2006 60E1 3 2 2251 Yksit . ymparilvonti 
Kok-Eia 0554+0327 vas en TRINEC 2006 60E1 3 2 2251 Yksit . ymparilyonti 
Kok-Eia 0559+0615 vasen - 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Kok-Eia 0568+0761 oikea TRINEC 2006 60E1 1 2 2211 suomuilu 
Kok-Eia 0591+0024 oikea TRINEC 2007 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Kok-Eia 0592+0256 oikea TRINEC 2007 60E1 1 2 2211 suomuilu 
Ela-Yv 0611+0168 oikea IMATRA 1984 UIC54 1 2 221 Pintaviat 
Ela-Yv 0627+0688 oikea THYSSEN 2005 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Ela-Yv 0630+0645 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 431 krjh poi-
Ela-Yv 0631+0600 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 421 Poikit. halk. 
Yv-Tja 0633+0038 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0643+0455 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0645+0349 oikea TRINEC 2006 54E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0645+0400 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Yv-Tia 0645+0890 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0652+0443 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0652+0485 oikea TRINEC 2006 60E1 1 2 2221 kulkupin.saloilv 
Yv-Tja 0653+0330 oikea TRINEC 2006 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0653+0370 vasen TRINEC 2006 60E1 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Yv-Tia 0657+0511 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Yv-Tja 0669+0293 oikea TRINEC 2005 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Yv-Tja 0670+0033 oikea THYSSEN 2005 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso 3 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
37 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 2,19 (Pnli-Pts), 
11,71 (Kok-Yks) 
14 Tuomioja-Raahe 
Kunnossapitotaso 3 (51 4) 
Havaitut ja ko1·jatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 
0 0 5 
Kiskovikatiheydet 
Rataosuus Pituus (km) 
Tuomioja-Raahe 28 ,2 
Raahe-Rautaruukki 9,0 
LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
21uokka 
korjattu vikoja 2013 korjattu 
5 15 0 
Vikatiheys 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 3,49 (Tja-Rhe), 
3,50 ( Rhe-Rat) 
3 luokka 
vikoja 2013 korjattu 
130 0 
Sallittu raja 
Vikoja kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
20 0,7 0,5 2,5 3,5 
- - 0,5 2,5 3,5 
K onaama tt om a t 2013 "k I kk" 1 2/1 . 2 k " k . t VI 3 UO 1en 
' 
J3 IS OVI3 
Sijainti km Valssa- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Rataosuus I Sahk<ira- Kisko Valmistaja 
us- vuosi profiili (kpl) ka vika Vian kuvaus ta-pylvas lk 
Tja-Rhe-Rat 0699+0959 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 221 Pintaviat 
Tla-Rhe-Rat 0701+0416 vas en AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 
Tja-Rhe-Rat 0701+0717 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 
Tja-Rhe-Rat 0703+0640 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 421 Poikit. halk. 
Tia-Rhe-Rat 0704+0317 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 
Tja-Rhe-Rat 0705+0904 vas en AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 472 krph irtoaminen tai 
Tia-Rhe-Rat 0708+0032 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Tja-Rhe-Rat 0708+0731 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2211 suomuilu 
Tja-Rhe-Rat 0711+0859 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
Tja-Rhe-Rat 0713+0904 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irtoaminen tai 
Tja-Rhe-Rat 071 7+0580 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 
Tia-Rhe-Rat 0719+0119 vasen IMATRA 1972 UIC54 1 2 421 Poikit. halk. 
Tja-Rhe-Rat 0721+0581 oikea IMATRA 1972 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Tja-Rhe-Rat 0723+0022 oikea IMATRA 1972 UIC54 1 2 2211 suomuilu 






















LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 10 - Keski-Suomi 
Kunnossapitotaso 5 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
D87 isaJmj-Ylivieska 
Kunnossapitotaso 2 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/11uokka 21uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 koriattu vikoia 2013 korjattu 
0 0 0 0 166 0 
Ki k 'k t'h d t s OVJ a 1 ey• e 
Vikatiheys 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km 
lisalmi-Komu 56,8 14 0,2 
Komu-Haapajarvi 42 ,0 81 1,9 
Haapajarvi-Ylivieska 55,6 71 1,3 
K' or,taamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en 
' 
a s OVIat 
Rata- Sijainti km I Vals- Kisko-Sahkorata- Kisko Valmistaja sa us- profiili osuus pylvas vuosi 
llm-Yv 0586+0448 vasen . 1995 UIC54 
llm-Yv 0591+0270 vasen - 1996 UIC54 
llm-Yv 0616+0840 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 
llm-Yv 0616+0881 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0617+0060 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0624+0805 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 
llm-Yv 0627+0363 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0631+0237 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0631+0401 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0631+0804 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0636+0540 vasen . 1961 UIC54 
llm-Yv 0637+0083 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0639+0658 vasen . 1961 UIC54 
llm-Yv 0644+0214 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0646+0187 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0647+0083 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0649+0525 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0649+0905 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0650+0811 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0654+0093 vasen - 1961 UIC54 
llm-Yv 0659+0708 vas en - 1961 UIC54 
39 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 1,73 (Jy-Srj), 
0,21 (Srj-Hpj) 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 6,52 (lim-Hpj), 
7,36 (Hpj-Yv) 
3 luokka 
vikoja 2013 koriattu 
221 0 
Sallittu raja 
Sallittu raja max Huomioraja 
0,5 2,0 3,0 
0,5 2,0 3,0 
0,5 2,0 3,0 
Vikoja Vika UIC-
(kpl) lk vika Vian kuvaus 
2 2 301 Pintaruhjeet 
12 2 2252 Toist. ymparilvonti 
40 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
1 2 2252 Toist. ymparilyonti 
6 2 2252 Toist. ymparilvonti 
4 2 2251 Yksit. ympiirilyonti 
1 2 2222 Kulkureun . sal6ily 
2 2 2251 Yksit. ympiirily6nti 
1 2 224 Kulkup . paik. latist 
3 2 2221 Kulkupin. siil6ily 
4 2 2251 Yksit. ympiirilyonti 
7 2 2251 Yksit. ympiirily6nti 
1 2 2221 Kulkupin . sal6ily 
1 2 2251 Yksit. ympiirily6nti 
4 2 2252 Toist. ympiirilyonti 
1 2 2221 Kulkupin . siil6ily_ 
2 2 2221 Kulkupin . siiloily 
1 2 224 Kulkup . paik. liitist 
2 2 2252 Toist. ympiirilyonti 
14 2 2251 Yksit. ymparily6nti 




























LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Vals- Kisko- Vikoja Vika UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja sa us- profiili (kpl) lk vika Vian kuvaus Pvm osuus pylvas vuosi 
llm-Yv 0660+0185 vasen - 1961 UIC54 1 2 2221 Kulkupin . saloily 03 .10.2013 
llm-Yv 0664+0120 vasen - 1961 UIC54 11 2 2251 Yksit. ymparilyonti 03.10.2013 
llm-Yv 0664+0711 vasen - 1961 UIC54 5 2 2251 Yksit. ymparilyonti 03.10.2013 
llm-Yv 0669+0083 vasen - 1961 UIC54 1 2 421 Poikit. halk 03 .10.2013 
llm-Yv 0676+0206 vasen - 1961 UIC54 8 2 2252 Toist. ymparilyonti 03.10.2013 
llm-Yv 0676+0523 vasen - 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist 03.10.2013 
llm-Yv 0676+0955 vasen - 1961 UIC54 4 2 2251 Yksit . ymparilvonti 03.10.2013 
llm-Yv 0677+0171 vasen - 1961 UIC54 1 2 431 krjh poikit. hal- 03 .10.2013 
llm-Yv 0677+0353 vasen - 1961 UIC54 1 2 421 Poikit. halk 03 .10.2013 
llm-Yv 0677+0515 vasen - 1961 UIC54 13 2 2252 Toist. ymparilyonti 03 .10.2013 
llm-Yv 0678+0413 vasen - 1961 UIC54 1 2 421 Poikit. halk 03 .10.2013 
llm-Yv 0680+0205 vasen - 1961 UIC54 1 2 421 Poikit. halk 03.10.2013 
llm-Yv 0682+0652 vasen - 1961 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 03.10.2013 
llm-Yv 0682+0982 vasen - 1961 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 03.10.2013 
llm-Yv 0683+0215 vasen - 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup. paik. latist 03.10.2013 
llm-Yv 0683+0242 vasen - 1961 UIC54 1 2 421 Poikit . halk 03.10.2013 
llm-Yv 0580+0250 vasen - 1997 60E1 4 2 2252 Toist. ymparilyonti 01 .10.2013 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu ratao ittain 
Kunnossapitoalue 11 - Kainuu-(Oulu) 
005 
Kunnossapitotaso I 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
0 0 5 5 98 58 
Ki k "k fh d t s OVI a 1 eyl e 
Vikatiheys 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpllkm 
lisalmi-Murtomaki 62 51 0,8 
Murtomaki-Kontiomaki 45,6 52 1 '1 
K onaama tt om a t 2013 "k I kki 1 2/1 . 2 ki k . t VI a UO en , .ta S OVIa 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko-Sahkorata- Kisko Valmistaj a 
osuus pylvas vuosi profii li 
llm-Kon 0554+0052 vasen IMATRA 1959 UIC54 
llm-Kon 0641+0314 vas en AZOUSTALJ 1962 UIC54 
llm-Kon 0642+0606 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 
llm-Kon 0650+0654 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 
llm-Kon 0654+0574 vasen IMATRA 1959 UIC54 
llm-Kon 0655+0515 oikea IMATRA 1973 UIC54 
llm-Kon 0655+0515 vas en IMATRA 1973 UIC54 
llm-Kon 0655+0760 oikea IMATRA 1987 UIC54 
llm-Kon 0655+0760 vasen IMATRA 1987 UIC54 
llm-Kon 0657+0546 oikea IMATRA 1973 UIC54 
llm-Kon 0657+0546 vas en IMATRA 1973 UIC54 
llm-Kon 0700+0939 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 
33 Vuokatti-Lahnaslam 
Kunnossapitotaso 6 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
Kunnossapitotaso I 
Havaitut ja korjatut 20I3 
1 luokka 2/1 luokka 2 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikola 2013 koriattu vikoia 2013 koriattu 
2 0 43 47 191 64 
41 
Bruttotonnit (Mbt·t/v) 2,57 (IIm-Kon) 
3 luokka 
vikoia 2013 koriattu 
358 32 
Sallittu raja 
Sallittu raja max Huomioraja 
0,5 2,0 3,0 
0,5 2,0 3,0 
Vikoja Vi- UIC-ka Vian kuvaus (kpl) lk vika 
1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
1 2 2221 kulkupin.saloilv 
1 2 472 krph irtoaminen tai 
3 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
1 2 2221 kulkupin .saloily 
4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 
4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
8 2 2251 Yksit. ymparilvonti 
4 2 2252 Toist. ymparilyonti 
4 2 2252 Toist. ymparilyonti 
1 2 431 krjh poikit.halkeama 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,16 (Vkt-Lhn) 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 9,54 (Kon-Vaa), 
10,10 (Vaa-Oul) 
31uokka 



















LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
J(j k 'k 'h d t s OVI atl ey1 e 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus (km)_ Vikoia kpl kpl/km Sallittu raja max Huomioraja Vaihtorala 
Oulu-Utajarvi 57 ,7 78 1,4 0,5 1,0 2,0 3,0 
Utajarvi-Kivesjarvi 67 ,6 72 1 '1 0,5 1,0 2,0 3,0 
Kivesjarvi-Kontiomaki 40,8 86 2,1 0,5 1,5 2,5 3,5 
K onaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en , a S OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssa- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas us- vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
01-Kon 0807+0710 vasen IMATRA 1969 UIC54 1 2/1 200 llm.nak.s_yyta poik .halk. 4.2.2014 
01-Kon 915-5+7 vasen IMATRA 1960 UIC54 1 2/1 471 krph poikit. pystyhal- 8.10.2013 
01-Kon 756-2+1 vas en VOEST ALPINE 2002 54E1 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 23.4 .2013 
01-Kon 0764+0041 oikea IMATRA 1961 UIC54 2 2 224 Kulkup_paik.latist. 23.4.2013 
01-Kon 0765+0809 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 24.4.2013 
01-Kon 0769+0417 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 24.4.2013 
01-Kon 0770+0394 oikea IMATRA 1961 UIC54 6 2 472 krph irt. saloilv 24.4 .2013 
01-Kon 0772+0672 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 4 2 472 krph irt. saloilv 25.4.2013 
01-Kon 0774+0633 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 25.4 .2013 
01-Kon 0775+0262 vas en IMATRA 1959 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloilv 25.4 .2013 
01-Kon 0777+0392 oikea IMATRA 1959 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 25.4.2013 
01-Kon 0779+0946 oikea IMATRA 1966 UIC54 1 2 233 Pitk.pystyhalk .imuont. 26.4.2013 
01-Kon 0784+0930 vasen IMATRA 1966 UIC54 3 2 472 krph irt. saloilv 26.4 .2013 
01-Kon 0788+0060 vas en IMATRA 1966 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 29.4 .2013 
01-Kon 0797+0728 vasen IMATRA 1966 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 2.5 .2013 
01-Kon 0798+0936 oikea IMATRA 1966 UIC54 3 2 472 krph irt. saloily 2.5.2013 
01-Kon 0800+0475 vasen IMATRA 1966 UIC54 3 2 472 krph irt. saloily 2.5.2013 
01-Kon 0806+0074 oikea IMATRA 1959 UIC54 1 2 221 Pintaviat 3.5.2013 
01-Kon 0807+0507 vas en IMATRA 1985 UIC54 2 2 224 Kulkup .paik.latist. 3.5.2013 
01-Kon 0809+0197 oikea IMATRA 1967 UIC54 7 2 2221 kulkupin.saloilv 3.5.2013 
01-Kon 0809+0206 oikea IMATRA 1967 UIC54 3 2 224 Kulkup.paik.latist. 3.5.2013 
01-Kon 0809+0254 oikea IMATRA 1969 UIC54 3 2 2251 Yksit. vmparilvonti 3.5.2013 
01-Kon 0809+0515 oikea TRINEC 1995 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 3.5.2013 
01-Kon 0809+0806 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 3 2 2221 kulkupin.saloily 3.5.2013 
01-Kon 0810+0329 oikea IMATRA 1967 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 3.5.2013 
01-Kon 0810+0480 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 3.5.2013 
01-Kon 0810+0497 oikea IMATRA 1967 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 3.5.2013 
01-Kon 0810+0667 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 3.5.2013 
01-Kon 0811+0030 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup_paik.latist. 3.5.2013 
01-Kon 0811+0092 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 3 2 2251 Yksit. ymparilvonti 3.5.2013 
01-Kon 0811+0097 oikea IMATRA 1960 UIC54 1 2 431 krjh poikit.halkeama 3.5.2013 
01-Kon 0812+0752 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 472 krph irt. sal6ily 6 .5.2013 
01-Kon 0820+0883 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.5.2013 
01-Kon 0821+0126 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.5.2013 
01-Kon 0821+0350 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.5.2013 
01-Kon 0821+0384 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 7.5.2013 
01-Kon 0822+0076 oikea IMATRA 1986 UIC54 1 2 2213 uurre 7.5.2013 
01-Kon 0822+0800 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.5.2013 
01-Kon 0823+0102 vas en AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.5.2013 
01-Kon 0824+0532 vas en IMATRA 1988 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 7.5.2013 
01-Kon 0824+0922 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 7.5.2013 
01-Kon 0825+0673 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 7.5.2013 
01-Kon 0826+0265 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 7 .5.2013 
01-Kon 0833+0927 oikea IMATRA 1988 UIC54 2 2 2213 uurre 8.5.2013 
01-Kon 0833+0982 vas en IMATRA 1987 UIC54 1 2 472 krph irt. sal6ily 8.5.2013 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Valssa- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas us- vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
01-Kon 0839+0120 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloilv 14.5.2013 
01-Kon 0841+0917 vasen IMATRA 1987 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 14.5.2013 
01-Kon 0842+0119 vasen IMATRA 1987 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 14.5.2013 
01-Kon 0847+0532 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 15.5.2013 
01-Kon 0849+0365 oikea IMATRA 1967 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 15.5.2013 
01-Kon 0854+0390 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 16.5.2013 
01-Kon 0854+0390 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 4 2 2251 Yksitymparilyonti 16.5.2013 
01-Kon 0856+0126 oikea IMATRA 1988 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 16.5.2013 
01-Kon 0857+0183 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 17.5.2013 
01-Kon 0865+0971 oikea IMATRA 1988 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 22 .5.2013 
01-Kon 0874+0537 oikea BRITISH 1990 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyonti 22 .5.2013 
01-Kon 0874+0537 vasen BRITISH 1990 UIC54 4 2 2251 Yksit. vmparilvonti 22.5.2013 
01-Kon 0877+0780 oikea IMATRA 1967 UIC54 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 21 .5.2013 
01-Kon 0877+0962 vasen IMATRA 1967 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik. latist. 7.10 .2013 
01-Kon 0878+0001 vasen IMATRA 1967 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloilv 7.10.2013 
01-Kon 0878+0275 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 7.10.2013 
01-Kon 0878+0275 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 7.10.2013 
01-Kon 0879+0947 oikea IMATRA 1967 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.10.2013 
01-Kon 0880+0459 oikea IMATRA 1987 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 7.10 .2013 
01-Kon 0882+0880 vas en AZOUSTALJ 1961 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik. latist. 7.10.2013 
01-Kon 0883+0766 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 7.10.2013 
01-Kon 0883+0961 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 471 krph poikit. pystyhal- 7.10.2013 
01-Kon 0885+0010 vas en IMATRA 1967 UIC54 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 7.10.2013 
0 1-Kon 0885+0077 oikea IMATRA 1967 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 7.10.2013 
01-Kon 0885+0299 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.10.2013 
01-Kon 0887+0045 vasen IMATRA 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 17.5.2013 
01-Kon 0887+0447 vasen IMATRA 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.10.2013 
01-Kon 0888+0008 vasen IMATRA 1988 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilyonti 7.10.2013 
01-Kon 0888+0028 oikea IMATRA 1988 UIC54 5 2 2252 Toist. vmparilvonti 7.10.2013 
01-Kon 0890+0171 vas en AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 11 .10.2013 
01-Kon 0890+0192 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloi ly 11 .10.2013 
01-Kon 0890+0365 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 11.10.2013 
01-Kon 0891+0120 vasen IMATRA 1967 UIC54 2 2 2221 kulkupin.saloily 11.10.2013 
01-Kon 0891+0157 vas en IMATRA 1967 UIC54 1 2 471 krph poi kit pystyhalk. 13.10.2013 
01-Kon 0893+0178 vas en IMATRA 1987 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 10.10.2013 
01-Kon 0893+0755 oikea IMATRA 1987 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 10.10.2013 
01-Kon 0895+0653 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 10.10.2013 
01-Kon 0896+0724 oikea IMATRA 1988 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.10.2013 
01-Kon 0896+0920 oikea IMATRA 1986 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.10.2013 
01-Kon 0897+0172 oikea IMATRA 1986 UIC54 1 2 2211 suomuilu 10.10.2013 
01-Kon 0898+0525 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.1 0.2013 
01-Kon 0898+0920 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 10.10.2013 
01-Kon 0900+0552 oikea VOEST ALPINE 1999 54E1 4 2 2251 Yksit. vmparilyonti 10.10.2013 
01-Kon 0900+0552 vasen VQEST ALPINE 1999 54E1 4 2 2251 Yksit. ymparilvonti 10.10.2013 
01-Kon 0902+0619 vasen IMATRA 1986 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 9.10.2013 
01-Kon 917-4-10 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 8.10.2013 
01-Kon 917-4-10 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 8.10.2013 
01-Kon 0917+0662 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 8.10.2013 
01-Kon 0917+0662 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 2 2 2251 Yksit. vmparilvonti 8.10.2013 
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Kunnossapitotaso 3 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoia 2013 
0 0 11 
Kjskovikatiheydet 
Rataosuus Pituus (km) 
Kontiomaki-Arola 48,9 
Arola-Vartius-raia 48,2 







vikoia 2013 koriattu 
66 6 
Vikatiheys 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 6,49 (Kon-Vus), 
6,36 (Vus-Vur) 
31uokka 
vikoia 2013 koriattu 
183 6 
Sallittu raja 
kpl/km Sallittu raja max Huomioraja 
0,6 0,5 2,5 3,5 
1,0 0,5 2,5 3,5 
K onaamattomat 2013 'k I kk' 1 2/1 . 2 ki k VI a UO 1en 
' 
13 S OVIat 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kon-Vus 0660+0312 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 6 2 224 Kulkup .paik .latist. 
Kon-Vus 0667+0406 oikea HAYANGE 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0670+0976 oikea HAYANGE 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0671+0855 oikea HAYANGE 1975 UIC54 1 2 431 krjh poi-
Kon-Vus 0674+0111 oikea HAYANGE 1975 UIC54 1 2 431 krjh poi-
Kon-Vus 0677+0244 vasen HAYANGE 1975 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Kon-Vus 0677+0255 oikea HAYANGE 1975 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Kon-Vus 0683+0845 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0685+0693 vasen HAYANGE 1975 UIC54 1 2 2222 kulkureun.saloily 
Kon-Vus 0688+0546 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 
Kon-Vus 0693+0186 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0695+0095 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0696+0133 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0698+0930 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0703+0192 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0708+0346 vas en VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 431 krjh poi-
Kon-Vus 0710+0549 vasen IMATRA 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0710+0787 oikea IMATRA 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0712+0005 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0712+0414 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0712+0448 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0719+0713 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2213 uurre 
Kon-Vus 0722+0686 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Kon-Vus 0724+0585 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0725+0476 oikea VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 
Kon-Vus 0725+0533 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloily 
Kon-Vus 0726+0696 vasen VILLERUPT 1975 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0727+0480 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0727+0559 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0728+0862 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0728+0975 vas en VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2221 kulkupin.saloilv 
Kon-Vus 0730+0251 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik .latist. 
Kon-Vus 0731+0690 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 









































LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Kon-Vus 0735+0678 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 213 Pitk. pystyhalk. 
Kon-Vus 0736+0655 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkuo.oaik .latist. 
Kon-Vus 0739+0456 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0739+0849 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0740+0368 vas en VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik .latist. 
Kon-Vus 0741+0952 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0742+0426 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0742+0426 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0742+0649 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0744+0461 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0746+0561 vas en IMATRA 1974 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Kon-Vus 0747+0319 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2213 uurre 
Kon-Vus 0747+0489 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 
Kon-Vus 0750+0405 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkuo .oaik.latist. 
Kon-Vus 0751+0250 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Kon-Vus 0751+0791 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloily 
Kon-Vus 0751+0919 oikea VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 
Kon-Vus 0753+0447 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 
Kon-Vus 0754+0837 vasen VILLERUPT 1976 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Kunnossapitotaso 6 Bruttotonnit-
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
Kunnossapitotaso 5 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
Kunnossapitotaso 3/4 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
1 0 1 4 16 63 
Ki k 'k 'h d s OVJ at1 ey' et 
Vikatiheys 
Rataosuus Pituus (km) Vikoja kpl kpl/km 
Porokyla-Maanselka 51 ,6 17 0,3 
Maanselka-Kontiomaki 57 2 0 
45 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,47 (Kon-Psk), 
0,40 (Psk-Am) 
Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,61 (Nrm-Vkt), 
1,29 (Vkt-Kon) 
3 luokka 
vikoja 2013 korjattu 
41 8 
Sallittu raja 
Sallittu raja max Huomioraja 
1,0 3,0 4 ,0 

























LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso- Bruttotonnit (Mb•·t/v) 0,07 (Kaj-Lam) 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 1013 kiskovikatietoja. 
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LIITE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitoalue 12 - (Oulu)-Lappi) 
008 
Kunnossapitotaso 1 (2201), 2 (2202), 3 (2204) Bruttotonnit (Mbrt/v) 5,91 (Oui-Kem), 
6,36 (Kem-Lia), 5,22 (Lla-Roi), 1,77 (Roi-Kja) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 31uokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
1 0 29 51 321 93 1012 0 
Ki k "k "h d s OVI at1 eye et 
Vikatiheys Sallittu raja 
Rataosuus Pituus {kml Vikoja kpl kpllkm Sallittu raja max Huomioraja Vaihtoraja 
Oulu-Myllykangas 62,9 76 1,2 0,5 1,5 2,5 3,5 
Myllykangas-Laurila 50 161 3,2 0,5 1,5 2,5 3,5 
Laurila-Koivu 57,6 6 0,1 0,5 1,5 2,5 3,5 
Koivu-Rovaniemi 48,4 3 0,1 0,5 2,0 3,0 4,0 
Rovaniemi-Misi 49,5 22 0,4 1,0 3,0 4,0 5,0 
Misi-Kemiiarvi 35,1 79 2,3 1,0 3,0 4,0 5,0 
K "k I kk' 1 211 . 2 k' k . t OrJaamattomat VI a uo 1en 
' 
.13 IS OV13 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
01-Lia 0753+0093 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 23.5.2013 
01-Lia 754-1+60 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.5.2013 
01-Lia 754-1+61 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.5.2013 
01-Lia 0755+0416 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 221 Pintaviat 23.5.2013 
01-Lia 0759+0092 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.5.2013 
01-Lia 0759+0499 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 23.5.2013 
01-Lia 0761+0867 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 24.5.2013 
01-Lia 0762+0018 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 24.5.2013 
01-Lia 0763+0661 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 24.5.2013 
01-Lia 0765+0042 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 2 2 472 krph irt. saloily 24.5.2013 
01-Lia 0767+0637 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 KulkuQ.paik.latist. 24.5.2013 
01-Lia 0770+0568 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 27.5 .2013 
01-Lia 0771+0275 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 2 2 221 Pintaviat 27.5.2013 
01-Lia 0772+0224 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 27.5.2013 
01-Lia 0773+0642 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 27.5.2013 
01-Lia 0773+0688 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 27.5.2013 
01-Lia 0774+0661 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saloilv 28.5.2013 
01-Lia 0776+0325 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saliiily 28.5.2013 
01-Lia 0776+0575 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 28.5.2013 
01-Lia 0776+0801 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 28.5.2013 
01-Lia 0781+0447 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 29.5.2013 
01-Lia 0781+0497 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 29.5.2013 
01-Lia 0783+0704 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 29.5.2013 
01-Lia 0785+0608 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 30.5.2013 
01-Lia 0786+0146 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 30.5.2013 
01-Lia 0786+0650 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 30.5.2013 
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LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC- Havainto Sahk<irata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
01-Lia 0789+0775 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 3.6.2013 
01-Lia 0790+0622 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 3.6.2013 
01-Lia 0795+0826 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 3.6.2013 
01-Lia 0797+0079 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 3.6.2013 
01-Lia 0797+0946 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 3.6.2013 
01-Lia 0799+0196 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 3.6.2013 
01-Lia 0800+0127 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 3.6.2013 
01-Lia 0805+0512 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 4.6.2013 
01-Lia 0808+0366 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 2 2 224 Kulkup .paik.latist. 4.6.2013 
01-Lia 0811+0827 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2221 kulkupin .saloilv 5.6.2013 
01-Lia 0812+0494 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 472 krph irt. saloily 5.6.2013 
01-Lia 0813+0600 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilytinti 5.6.2013 
01-Lia 0813+0600 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2252 Toist. ymparilvonti 5.6.2013 
01-Lia 0813+0983 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 2 2 224 Kulkup.paik.latist. 5.6.2013 
01-Lia 0815+0331 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 5 2 472 krph irt. saloily 5.6.2013 
01-Lia 0815+0331 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 5 2 472 krph irt. sal6ily 5.6.2013 
01-Lia 0816+0363 vas en AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 5.6.2013 
01-Lia 0819+0318 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 6.6.2013 
01-Lia 0819+0501 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 6.6.2013 
01-Lia 0819+0525 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 6.6.2013 
01-Lia 0820+0664 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 6.6.2013 
01-Lia 0821+0797 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 6.6.2013 
01-Lia 0821+0872 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 6.6.2013 
01-Lia 0830+0012 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 7.6.2013 
01-Lia 0830+0020 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 7.6.2013 
01-Lla 0830+0521 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 7.6.2013 
01-Lia 0830+0534 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pinta vi at 7.6.2013 
01-Lia 0833+0057 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. vmparilvonti 7.6.2013 
01-Lia 0833+0057 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilyonti 7.6.2013 
01-Lia 0835+0509 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilytinti 7.6.2013 
01-Lla 0835+0509 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ymparilvonti 7.6 .2013 
01-Lia 0836+0387 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.6.2013 
01-Lla 0836+0765 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.6.2013 
01-Lia 0836+0839 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 4 2 2251 Yksit. vmpanlvonti 10.6.2013 
01-Lia 0838+0252 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 10.6.2013 
01-Lla 0839+0312 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 10.6.2013 
01-Lla 0839+0473 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.6.2013 
01-Lla 0839+0662 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 10.6.2013 
01-Lla 0839+0705 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik .latist. 10.6.2013 
01-Lia 0840+0781 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 10.6.2013 
01-Lla 0844+0823 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 11 .6.2013 
01-Lla 0845+0821 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 11 .6.2013 
01-Lla 0851+0412 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik .latist. 12.6.2013 
01-Lla 0851+0412 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 12.6.2013 
01-Lia 0851+0666 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.latist. 12.6.2013 
01-Lia 0853+0216 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 13.6.2013 
01-Lla 0857+0005 oikea TRINEC 2002 60E1 1 2 2251 Yksit. ymparilyonti 14.6.2013 
01-Lia 0857+0005 vasen TRINEC 2002 60E1 2 2 2251 Yksit. ymparilyonti 14.6.2013 
01-Lla 0858+0650 vasen TRINEC 2003 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 13.6.2013 
01-Lia 0859+0806 vasen IMATRA 1959 UIC54 1 2 224 Kulkup .paik.latist. 14.6.2013 
01-Lla 0864+0743 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 2202 Pitka aaltomaisuus 20.6.2013 
01-Lla 0865+0078 oikea COR US 2005 54E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 20.6.2013 
Lla-Kia 0893+0785 oikea THYSSEN 1999 60E1 1 2 221 Pintaviat 31.7 .2013 
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Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UJC- Havainto Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika Pvm 
Lla-Kjii 0918+0391 oikea THYSSEN 1998 60E1 4 2 2251 Yksii .__Y.!11_£_ii ri_ly_iinti 6.8.2013 
Lla-Kjii 0918+0391 vasen THYSSEN 1998 60E1 4 2 2251 Yksit._y_ITl_l)_iiri_ly_iinti 6.8.2013 
Lla-Kjii 0923+0784 oikea THYSSEN 1998 60E1 1 2 2203 Sivukuluneisuus 6.8.2013 
Lla-Kjii 0972+0673 vasen IMATRA 1978 UIC54 2 2 472 krph irt. siiliii!Y_ 13.8.2013 
Lla-Kjii 0973+0390 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 kr:gh irt. saliiily 13.8.2013 
Lla-Kja 0973+0390 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. siiliiily 13.8.2013 
Lla-Kjii 0978+0405 vasen IMATRA 1966 UIC54 1 2 2251 Yksit._y_ITl_l)_iiri_ly_iinti 14.8.2013 
Lla-Kjii 0982+0758 vasen IMATRA 1974 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist. 14.8.2013 
Lla-Kjii 0985+0319 oikea TRINEC 1995 UIC54 1 2 2251 Yksit._y_m_£_iiri_ly_iinti 14.8.2013 
Lla-Kjii 1006+0340 oikea AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 Kulkup.paik.liitist . 19.8.2013 
Lla-Kjii 1008+0100 vasen AZOUSTALJ 1961 UIC54 1 2 224 KulkUQ.Paik.liitist. 19.8.2013 
Lla-Kjii 1015+0230 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 224 Kulkl!2..:Q_aik.liitist. 19.8.2013 
Lla-Kjii 1016+0910 oikea IMATRA 1976 UIC54 4 2 2252 Toist. ympiirilyiinti 20.8.2013 
Lla-Kjii 1016+0910 vasen IMATRA 1976 UIC54 4 2 2252 Toist._y_m_Qiiri_ly_iinti 20.8.2013 
Lla-Kjii 1018+0700 oikea IMATRA 1967 UIC54 3 2 224 Kulkl!2.:.Q_aik .Iii list. 20.8.2013 
Lla-Kjii 1020+0300 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. siiliiily 20.8.2013 
Lla-Kjii 1022+0390 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 122 Kulkllflin . siiliii!Y_ 20.8.2013 
Lla-Kjii 1024+0230 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 122 Kulkupin. siiliii!Y_ 20.8.2013 
Lla-Kjii 1026+0012 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 301 Pintaruhjeet 20.8.2013 
Lla-Kjii 1026+0545 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit._ym_Qiiri_ly_iinti 20.8.2013 
Lla-Kja 1026+0545 vas en AZOUSTALJ 1963 UIC54 8 2 2251 Yksit. ympiirilyiinti 20.8.2013 
Lla-Kja 1030+0407 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 122 Kulk~in. saliii!Y_ 21.8.2013 
Lla-Kja 1030+0770 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 122 Kulkupin. siiliiily 21.8.2013 
ua-Kja 1033+0750 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 4 2 472 k.a>_h irt. siiliiily 21.8.2013 
Lla-Kjii 1034+0800 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 122 Kulkupin. siiliii!Y_ 21.8.2013 
Lla-Kja 1036+0585 oikea AZOUSTALJ 1962 UIC54 2 2 472 krph irt. saliiily 21 .8.2013 
Lla-Kjii 1037+0140 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2251 Yksit._y_ITl_l)_iiriJ.yiinti 21.8.2013 
Lla-Kja 1041+0576 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 472 krph irt. siiliiily 22.8.2013 
Lla-Kjii 1043+265 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 9 2 2251 Yksit._y_m_£_iiri!Y_iinti 22.8.2013 
Lla-Kja 1043+265 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 9 2 2251 Yksit. ympiirilyiinti 22.8.2013 
Lla-Kja 1043+0365 vasen AZOUSTALJ 1962 UIC54 1 2 2251 Yksit._ym___2._iirijyiinti 22.8.2013 
Lla-Kja 1043+0540 oikea IMATRA 1975 UIC54 1 2 2252 Toist._y_m_£_iiri_ly_iinti 22.8.2013 
Lla-Kja 1043+0790 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 9 2 2251 Yksit. ymparilyiinti 22.8.2013 
Lla-Kjii 1043+0790 vasen AZOUSTALJ 1963 UIC54 9 2 2251 Yksit._y_m_£_iiri_ly_iinti 22.8.2013 
Lla-Kjii 1043+0850 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 4 2 2251 Yksit. ym~ri_ly_iinti 22.8.2013 
Lla-Kjii 1043+0850 vas en AZOUSTALJ 1963 UIC54 4 2 2251 Yksit. ymparilyiinti 22.8 .2013 
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Kunnossapitotaso 2 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 




Tornio-Kaulinranta 78 ,7 
Kaulinranta-Kolari 103,9 













Sallittu ra·a max Huomiora·a 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
1,0 3,0 4,0 
K or.1aama tt om a t 2013 "k I kk. 1 2/1 . 2 ki k . t VI a UO 1en 
' 
.J3 s OV13 
Rata- Sijainti km I Valssaus- Kisko- Vikoja Vi- UIC-Sahkorata- Kisko Valmistaja ka Vian kuvaus 
osuus pylvas vuosi profiili (kpl) lk vika 
Lla-Tor 0870+0960 vasen AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2203 Sivukuluneisuus 
Lla-Tor 0875+0960 oikea AZOUSTALJ 1963 UIC54 1 2 221 Pintaviat 
Lla-Tor 0877+0475 oikea AZOUSTALJ 1964 UIC54 1 2 2221 ku lkupin .saloily 
Tor-raja 0886+0365 oikea IMATRA 1959 UIC54 1 2 2251 Yksit . ymparilyonti 
Tor-raja 0886+0365 vasen IMATRA 1959 UIC54 1 2 2251 Yksit._y_mp_arily6nti 
Tor-Kii 1066+0450 oikea - 1966 UIC54 7 2 2251 Yksit. ymparilyonti 
Tor-Kii 1066+0450 vasen - 1966 UC54 7 2 2251 Yksit. ymparily6nti 
















LUTE 5 Kiskovikatarkastelu rataosittain 
Kunnossapitotaso 6 
Rataosuudelta ei ole ilmoitettu vuoden 2013 kiskovikatietoja. 
Kunnossapitotaso 3 Bruttotonnit (Mbrt/v) 0,16 (Kem-Ajo) 
Havaitut ja korjatut 2013 
1 luokka 2/1 luokka 21uokka 3 luokka 
2013 korjaamatta 
Havaitut 1.2.2014 vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu vikoja 2013 korjattu 
1 0 0 1 0 8 0 0 
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